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Po končanem diplomskem delu, sem pričela v Zgornji Savinjski dolini odgovarjati na potrebe 
mladih. Na njihovo željo sem organizirala nekaj dogodkov, med njimi tudi diskusije z 
nekaterimi službami na področju uživanja drog. Izvedla sem večina predlogov iz svojega 
diplomskega dela in nekaterim mladim v okviru tega predstavila tveganja s katerimi se 
srečujejo pri uživanju drog. Prav tako sem preverila pri vseh županih in županjah v Zgornji 
Savinjski dolini, koliko imajo v resnici mladi na voljo aktivnosti in koliko se jih udeležujejo. 
Stopila sem tudi do vseh svetovalnih delavk na osnovnih šolah v dolini in preverila, koliko o 
tematiki drog govorijo v osnovnih šolah.  
Moja raziskava je bila akcijska, saj sem želela doseči konkretne spremembe v Zgornji savinjski 
dolini. Poleg diskusij med mladimi in službami na področju uživanja drog, anket z mladimi, 
intervjujev z župani in županjami ter svetovalnimi delavkami na vseh osnovnih šolah v Zgornji 
Savinjski dolini, intervjujem s svetovalno delavko na Centru za socialno delo v Mozirju, sem 
povabila organizacijo DrogArt na dve zabavi v dolini, kjer smo informirali mlade in bomo to 
redno opravljali še naprej.  
Mladi v Zgornji Savinjski dolini imajo vsekakor raznolike interese in želje glede druženja, a 
vseeno mogoče ne vedo, da morajo sami aktivno delovati v tej smeri in sami organizirati 
kakšno dejavnost. Diskusije so bile očitno koristne, glede na odgovore v anketah iz strani  
udeležencev in udeleženk, saj so večinoma odgovorili, da so se naučili kaj novega in so si 
želeli spoznati še kakšno službo na področju uživanja drog. Mladi pa so vsekakor bolj 
zainteresirani v službah, ki delujejo na način zmanjševanja škode, saj se z njimi lahko bolj 
odprto pogovarjajo o drogah in tudi zato, ker pri sebi ne opažajo zasvojenosti in služb 
visokega praga ne potrebujejo. 
V nadaljnje je vsekakor treba ohraniti stik s službami na področju drog in jih spodbujati k 
decentralizaciji, kot je to obljubljeno v resoluciji o nacionalnem programu na področju drog. 
Z organizacijo DrogArt bomo vsekakor sodelovali, bilo pa bi smiselno povabiti še druge 
službe, da bi v različnih občinah v Zgornji savinjski dolini, opravljali diskusije na tematiko 
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Abstract:  
After graduation, I started to answer the needs of young people in the Upper Savinja Valley. 
At their request, I organized several events, including discussions with some services in the 
field of drug use. I carried out most of the suggestions from my graduation thesis, and to 
some young people in this context presented the risks they encounter in drug use. I also 
checked with all the mayors in the Upper Savinja Valley how many activities young people 
actually have and how much they are involved. I also went to all counselors at elementary 
schools in the valley and checked how much they talk about drug topics in elementary 
schools. 
 
My research was action based, because I wanted to achieve concrete changes in the Upper 
Savinja Valley. In addition to discussions between young people and drug use services, polls 
with young people, interviews with mayors and counselors at all primary schools in the 
Upper Savinja Valley, interviews with an advisor at the Social Work Center in Mozirje, I 
invited organization DrogArt on two parties in the valley, where we informed the young 
people and we will continue to do so regularly. 
 
Young people in the Upper Savinja Valley certainly have diverse interests and wishes for 
socializing, but may not realize, they have to actively work in this direction and organize 
themselves. The discussions were obviously helpful, according to the responses from the 
participants' questionnaires, as they mostly answered that they had learned something new 
and wanted to get to know some other service in the field of drug use. Young people are 
certainly more interested in harm reduction services, as they can talk more openly about 
drugs and also because they do not show signs of addiction and do not need high-threshold 
services. 
 
In any case, it is necessary to maintain contact with drug services and encourage them to 
decentralize, as promised in the resolution on the national program in the field of drugs. 
With the organization DrogArt, we will definitely participate, but it would be worthwhile to 
invite other services in order to conduct discussions on the topic of drug use in the different 
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Že nekaj let me zanima področje uživanja drog med mladimi. Vedno sem se spraševala, zakaj 
se ljudje obračamo k substanci, ki naše obnašanje in počutje spremeni na umeten način. V 
mlajših letih sem v tem videla zabavo, pozneje sem pričela v tem videti problem. Danes se 
sprašujem, kje je meja užitka in kje meja zlorabe substanc na tvegan način. Ali je mogoče, da 
so droge, tako dovoljene kot prepovedane, včasih v življenju pozitivna in neškodljiva 
izkušnja?  
Z raziskovanjem uživanja drog v Zgornji Savinjski dolini sem prišla do nekaj ugotovitev, ki jih 
nisem mogla pustiti le na papirju. Zato sem se odločila iz tega razviti magistrsko nalogo, ki bo 
predvsem akcijske narave, saj želim mladim odgovoriti na njihove potrebe. Naj tu navedem 
citat, ki po mojem mnenju, opiše moj namen te naloge. In sicer iz knjige Živeti s heroinom II. 
(2002: 240): ''Ful je premalo ljudi, ki bi se ukvarjali s tem, ful več je tistih, ki delajo neke 
raziskave, ne pa da bi se ukvarjali z nami, da bi imeli kakšno komuno.'' Zato želim mladim 
predstaviti službe na področju uživanja drog in narediti korak v smeri decentralizacije služb, 
kot to omenjajo v resoluciji o nacionalnem programu na področju drog. 
Na naslednjih straneh predstavim nekaj ključnih ugotovitev iz svoje diplomske naloge, 
predstavim tveganja, s katerimi se srečujejo mladi pri uživanju različnih drog, nekaj povem 
tudi o preventivi, predvsem pa o zmanjševanju škode in službah, ki delujejo na področju 
uživanja drog. V empiričnem delu opišem svoje akcijsko raziskovanje in povzamem ključne 
ugotovitve. Ponekod v besedilu uporabim moško obliko, samo zaradi lažjega branja. 
Načeloma sledim jeziku socialnega dela, ki sem se ga naučila v letih študija na fakulteti za 
socialno delo. 
V raziskovanje za to magistrsko nalogo je bilo vloženo veliko terenskega dela, ki, priznam, ga 
je včasih bilo težko vključiti in opisati v besedilu, a vsekakor se z leti učimo in je bila to dobra 
izkušnja in šola zame. V tem delu bi se vsekakor rada zahvalila mojemu mentorju Vitu 
Flakerju za pomoč pri pisanju te naloge in hvala za vso podeljeno znanje v preteklih letih 
študija. Hvala tudi vsem ostalim zaposlenim na raznih društvih in organizacijah, da ste mi 
dovolili aktivno sodelovati z vami na terenskem delu in mi ob tem predajali svoje znanje. 
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Hvala vsem uživalkam in uživalcem, ki ste aktivno sodelovali na organiziranih diskusijah in 
podali svoje mnenje glede situacije v Zgornji Savinjski dolini. 
1. UVOD  
 
Uživanje dovoljenih in tudi prepovedanih drog je danes v svetu in v Sloveniji nekaj 
navadnega. S tem ko se veča uživanje drog, se večajo tudi tveganja, s katerimi se srečujejo 
uživalci in uživalke. Zato sem lani v diplomskem delu (Uporaba drog med mladimi v Zgornji 
Savinjski dolini) raziskovala uživanje drog v svojem domačem okolju – v Zgornji Savinjski 
dolini. Pri tem sem upoštevala, da je uživanje del vsakdanje rutine. Nekateri ljudje v to 
rutino uživanja vključijo tudi razne droge –  pivo po službi, cigaret zjutraj ob kavi, joint ob 
večerih, sintetične droge ob vikendih in podobno. (Grebenc, 2008) Ljudje se razlikujejo po 
tem, kako pogosto drogo uživajo in katero drogo uživajo. Ker je doseganje abstinence pri 
vseh ljudeh, verjetno nemogoč cilj, je na voljo kar nekaj služb na področju drog, ki delujejo 
na način zmanjševanja škode. Ta koncept uporabnikom omogoča, da, če droge uporabljajo, 
to počnejo na najmanj tvegan način.  
  
Droge so v marsikateri kulturi še danes cenjene in so del obredov raznih civilizacij. Flaker 
(2002: 42) definira droge kot novodoben pojav industrijske družbe – današnje mesto 
dovoljenih ali prepovedanih drog v vsakdanjiku se bistveno razlikuje od tistega v tradicionalni 
družbi. Na primer šamanizem, ki se je pojavljal na celem svetu, je z učinki psihoaktivnih drog 
brisal meje med budnostjo in spanjem, nebom in zemljo, življenjem in smrtjo. Janomami še 
dandanes uporabljajo tobak, od katerega so sicer odvisni in eben (halucinogen), za katerega 
ni dokazov, da bi povzročal odvisnost, čeprav ga uporabljajo vsak dan, če je le na voljo. Naj bi 
ga uporabljali samo moški in ima učinke že v nekaj minutah – nezmožnost koncentracije, 
mehka kolena, povečanje zenic. (Kvaternik, 2006) 
Prve zapise o drogah najdemo že v 4. tisočletju pr. n. št. pri Sumercih (Escohotado 1999). 
Zelo razširjena je bila uporaba maka. V Egiptu so pisali, da je ekstrakt maka (opij) zelo dober 
analgetik in sedativ. Egipčanski opij zasledimo tudi v Odiseji (Homer), kjer predstavi opij kot 
snov, ki pomaga pozabiti bolečine. V tem tisočletju so na Kitajskem uporabljali konopljo, in 
sicer za zdravljenje menstrualnih bolečin, težavah z vidom, vročini, nespečnosti, diareji in 
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suhem kašlju. Tudi v Indiji so v konoplji videli zdravilo, saj so menili, da razsvetljuje um, 
ohranja vitalnost in krepi spolno energijo. Pozneje v 7. stol. n. št. Naj bi v zahodni Evropi Kelti 
trgovali s konopljo po celotnem Sredozemlju. Nasploh je bilo dokaj razširjeno uživanje 
halucinogenih rastlin v Evropi in antični Aziji. V vseh znanih Antičnih kulturah pa se je 
uporabljal alkohol, že v starih sumerskih zapisih (2000 let pr. n. št.) najdemo nasvete doječim 
materam, naj pijejo pivo (naj bi pivo delalo mleko, verjetno je povezava v tem, da pivo 
sprošča matere in zato lažje dojijo). V mlajših egipčanskih papirusih najdemo zapise o 
škodljivosti čezmernega pitja in degradaciji človeka v pijanosti. Egipčani naj bi poznali 800 
drog, 15% teh drog naj bi imelo sicer omamljajoče, ampak tudi zdravilne učinke. Načeloma 
pa so v preteklosti v zdravstvene namene uporabljali tudi heroin (šele po 12 letih ugotovili, 
da povzroča zasvojenost), kokain, amfetamine in veliko halucinogenih drog. (Kvaternik, 2006: 
26, 29) 
Zanimivosti glede alkohola se pojavljajo že v zgodovini. Že danes je nekako zanimivo, da je 
alkohol dovoljena droga, kljub vsem slabim posledicam, ki jih navajajo v primerjavi s katerimi 
prepovedanimi drogami. V družbi se splošno srečujemo z velikim ločevanjem med 
dovoljenimi in prepovedanimi drogami. Če splošno pogledamo odzive ljudi, opazimo, da 
družba veliko lažje sprejema, če ne že spodbuja, nekoga, ki pije alkohol in kadi tobak, kot pa 
nekoga, ki je samo poskusil heroin.  
Na primer, bolj ''popularni'' vrsti drog sta, iz skupine dovoljenih – alkohol in iz skupine 
prepovedanih – konoplja. Za Zgornjo Savinjsko dolino je alkohol zelo značilna substanca, ki je 
navzoča, lahko na grobo rečem, na vsakem koraku. Alkohol je v družbi sprejemljiv, ker je 
dovoljen, na primer konoplja, ki je prepovedana, je nesprejeta in nekdo, ki kadi konopljo 
(tudi, če to počne zaradi zdravja), je takoj označen kot drogeraš. Izjava nekega sogovornika v 
knjigi, Živeti s heroinom I, to dobro ponazori:  
''Alkohol niti ni tako majhen problem, glede na to, da je povsod in vsakomur dosegljiv in ga 
pri nas tudi tradicionalno uživamo zelo veliko; še himno imamo tako, da napeljuje na 
uživanje te droge. Ta droga je sicer zelo zahrbtna, ker spiješ kozarček tukaj, kozarček tam, 
navajen si zjutraj na nula pet vodke, šnopčka, pa kakšne prireditve, kakšni imajo še take 
službe, da so prisiljeni pit, pa se sploh ne zavedaš kdaj si odvisen. Sicer traja nekaj časa, da se 
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navlečeš, je pa potem toliko hujše; tudi zato, ker je zelo težko abstinirat, kajti kamor koli 
prideš nekdo pije.'' (Cit. uživalca v: Flaker, 2002: 51) 
Alkohol je veliko hujši kot katera prepovedana droga, mogoče zaradi tega, ker ni le 
sprejemljiv, ampak že skoraj zaželen – se nazdravi za rojstni dan, novo leto, za poroko, 
novega otroka, opravljen vozniški izpit, končano šolo, prvo službo, prvo plačo itn., naštevanja 
ni nikoli konec.  
O tem govorita tudi Ksenija in Jože Ramovš (2005), ko omenjata opijanje kot glavno vsebino 
druženja mladih ob koncu tedna. Pitje se kaže v številnih ritualih, kot so rojstvo otroka, smrt 
človeka in podobno. (povzeto po Ramovš 2006) 
Slovenija je znana kot 'mokra kultura', kamor sodi zaradi visoke pridelave in potrošnje 
alkoholnih pijač in zaradi vzorcev družbenega vedenja, ki je povezano z uživanjem alkoholnih 
pijač (Room in Makel, 2000 povzeto po Ramovš, 2006).  
O alkoholu in prepovedanih drogah je komentar tudi v raziskavi profesorja Wayne Hall-a: 
Celoten izdelek priča o tem, da marihuana ni neškodljiva, je pa vsekakor manj škodljiva od 
drugih legalnih in ilegalnih substanc, ki jih posamezniki konzumirajo za sprostitev. (dostop.si, 
2014) 
Že v daljni preteklosti so imeli pozitivno stališče do alkohola, saj so razni dogodki opravičevali 
pitje (poroka, rojstvo, smrt ipd.), kar se dogaja še danes. S svojim stališčem do alkohola se je 
razlikovala Indija, saj je beseda za alkohol v njihovem sanskrtu sura, ki pomeni bedo, laž in 
temo. Kmalu so se pojavile prve razprave med filozofi glede alkohola in poneumljanju ljudi 
ob pitju vina. Zelo zanimiv je pogled na to, zakaj so vse te droge dandanes prepovedane. Na 
primer, nekoč so opij prodajali v vseh lokalih in je bilo uživanje opija splošna človekova 
dejavnost, medtem ko je uživanje vina bilo prepovedano ženskam in mlajšim od 30 let. Vse 
poznane droge so bile v Rimu dovoljene in prav tako tudi prostitucija. Strinjam se s Kvaternik 
(2006), da je mogoče iskati razloge za to v krščanstvu, ki na nek način prepoveduje užitek 
(droge in prostitucijo). Edino, kar je dovoljeno, je alkohol, saj uporabljajo vino v obredne 
namene in ima celo status krvi. Za razliko od kristjanov so Arabci menda prepovedovali 
alkohol, saj so bili tisti, ki so bili odvisni od alkohola zelo konfliktni, nasilni v družini, službi in 
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okolju. Uporabljali so kavo in hašiš in tudi opij, saj naj bi tisti, ki so bili odvisni od opija, 
ohranjali storilnost in zunanji videz. (Kvaternik, 2006) 
Vsekakor se opazijo razlike med preteklostjo in sedanjostjo. V tradicionalni skupnosti so na 
drogo gledali kot zdravilo in hrano, bile so uporabljene v vsakdanjem življenju za izvajanje 
pomembnih ritualov (predvsem šamani in poglavarji) in tudi droge, ki so jih uživali, so bile 
naravne (listi koke, kat, hašiš, marihuana, opij in druge rastline). Medtem v diferencirani 
družbi nanjo gledamo kot na blago, ki lahko prinaša odvisnost in z njimi ustvarjamo neke 
skupinske identifikacije na podlagi sistema, ki nam narekuje, kaj je dovoljeno in kaj 
prepovedano (nadzor represivnih državnih aparatov). Zelo pomembna razlika pa je, da so 
danes moderne predvsem umetne droge (heroin, kokain, metadon, ekstazi in druge). 
(Kvaternik, 2006) 
Danes je v Sloveniji oziroma nasploh v evropski politiki na področju drog, močno zasidran 
javnozdravstveni pristop, katere temeljni cilj je zaščita javnega zdravja (zmanjševanje 
povpraševanja) in zaščita javnega reda (zmanjševanje ponudbe). To politiko dobro opišejo 
Kvaternik id. (2008): 
 
''Na podlagi zakonodajno-pravne in zgodovinske perspektive bi lahko slovensko politiko na 
področju drog umestili v model javnozdravstvene politike, ki vključuje kombinacijo več 
področji hkrati – od preventive, zmanjševanja škode, zdravljenja do socialne rehabilitacije in 
reintegracije uporabnikov drog. Cilj te politike je promocija zdravja, zdravega življenjskega 
sloga oz. vedenja, zmanjševanja škode, povezane z uporabo drog, tako na individualni ravni 
kakor tudi na skupnostni ravni (prim. Hartnoll 2004, Kvaternik Jenko 2004, 2006, povzeto po 
Kvaternik id. 2008).''  
 
Na željo mojih sogovornikov in sogovornic sem tudi sama, s pomočjo turističnega društva, 
organizirala športni dan. Vsekakor moj pristop organiziranja športne aktivnosti ni bil z 
namenom promoviranja nekega zdravega načina življenja in s tem stigmatiziranja ljudi, ki 
tega ne počnejo in gredo raje na pivo. To je bilo opravljeno v smislu nudenja možnosti tistim, 
ki si to želijo početi. Vsak se odloči sam, kaj želi početi z lastnim telesom. Če se oprem na 
članek Šabid (2012), kjer navaja Kamin (2006) in pogosto slišane slogane, kot so: 
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 ''»Kajenje ubija!«, »Zdrav najstnik je srečen najstnik!«, »Telovadi!«, »Jej petkrat na dan!«. 
Pri tem gre za upravljanje s posameznikovim telesom, ki zbuja vtis možnosti lastne izbire. 
Posamezniku se torej svetujejo »pravilna« vedênja in tehnike discipliniranja telesa glede 
uživanja hrane in drog, telesne dejavnosti ipd., ki mu bodo omogočali zdravo in zato 
kakovostnejše življenje.'' (Šabič, 2012) 
Mislim, da s takimi slogani, lahko podzavestno vplivajo na nas, saj nekako v nam zbujajo 
slabo vest, če življenja ne živimo na ta način, da ne govorim o tem, da smo stigmatizirani s 
strani družbe. O tem govori tudi Szasz (1992: 1–59), da imamo pravico do svobodnega 
odločanja glede našega telesa in s tem imamo tudi pravico, da počnemo z našim telesom 
tisto, kar je opredeljeno kot ''slabo''. Kot pravi Šabič: ''Sodobna družba očitno ne prenese, da 
njeni državljani zavračajo vrednote samodiscipline in osebne odgovornosti, pri tem pa 
zanemari posameznikovo pravico do svobodnega odločanja'' (Šabid, 2012). Prav pri 
vprašanju svobodnega državljana oziroma državljanke koncept promocije zdravja sproža 
etične in moralne dileme. 
Vseeno naj poudarim, da tiste, ki vidijo v športu dobre strani, jih je treba podpreti, saj so 
raziskave, ki kažejo pozitivne učinke na posamezne razsežnosti psihosomatičnega statusa. V 
knjigi Šport v funkciji zdravja odvisnikov omenjajo, da športna dejavnost odvisnikom pomaga 
ohranjati zdravje, izboljšuje obrambne mehanizme, celovito ravnovesje, zvišuje raven 
prilagoditvenih sposobnosti, energetske potenciale in učne ter delovne sposobnosti 
zasvojencev, bogati življenje odvisnikov in v njih izzove pozitivne čustvene reakcije, kot so 
veselje, radost, sreča in zadovoljstvo, v določeni meri jim tudi preprečuje, da bi ponovno 
segli po drogi (Berčič id. 1999), na primer to omeni tudi ena uporabnica (Kvaternik id. 2008), 
kjer omeni ravno Veliko planino, ki je planota v Kamniško-Savinjskih Alpah, ko opisuje 
uživalce in uživalke, ki so odvisni od heroina, ki so tekli na vrh planine do neke točke in so 
tam dobili za nagrado en šut, ampak so v bistvu s tem, ko so tekli v kriziranju čistili svoje telo 
in vsakič so za nagrado dobili manjšo dozo, kar je pozneje pripeljalo do tega, da droge niso 
več potrebovali.  
Pomembno je, da ko je nekdo zasvojen, pri delu upoštevamo značilnosti njegovega življenja, 
upoštevamo vidik socialnih in drugih okoliščin, ki so pomembne za razumevanje problema ali 
težave. (Čačinovič Vogrinčič 2005, Flaker 2003, Grebenc & Šabič 2013) Pomembno je, da 
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svojo energijo usmerjamo v željne spremembe in ne v borbo s starimi načini življenja, saj 
bodo ti sami odpadli s časom.  
 
1.1. UŽIVANJE DROG MED MLADIMI  V ZGORNJI SAVINJSKI DOLINI – 
UGOTOVITVE IZ DIPLOME 
 
Uživanje dovoljenih in tudi prepovedanih drog je danes v svetu in v Sloveniji nekaj 
vsakdanjega. V diplomski nalogi sem ugotovila, da se v Zgornji Savinjski dolini od dovoljenih 
drog najbolj uživajo kava, tobak in alkohol, od prepovedanih drog pa marihuana, speed, 
kokain in ekstazi. Pojavljajo se tudi druge prepovedane droge, kot so ketamin, heroin, mdma, 
halucinogene gobe in lsd, ampak v manjši meri. Sogovorniki in sogovornice so v intervjujih 
izrazili, da se jim zdi na voljo veliko droge in da je hitro dostopna. (Mustafid, 2017) 
Povečano ponudbo in dostopnost droge ugotavljajo tudi v resoluciji o nacionalnem 
programu na področju drog (2014). Omenjajo tudi velik izvor novih drog in s tem povečanje 
rabe drog med ljudmi. S tem se je pojavila potreba po novih programih za zmanjševanje 
ponudbe drog in povpraševanja po njih. Treba je tudi še bolj razviti programe za 
zmanjševanje škode pri uporabi drog, čeprav smo v Sloveniji na tem področju kar dobro 
razviti, a žal še vedno samo v velikih mestih. (ReNPPD, 2014) 
Povečano uživanje drog so opazili tudi moji sogovorniki in sogovornice v diplomski nalogi, saj 
so vsi izrazili mnenje, da se uživanje drog v današnjem času povečuje. Največji problem je, da 
v Zgornji Savinjski dolini ni nobenih služb, na katere bi se lahko nekdo obrnil po informacije 
glede droge. Ta problem se nam zdi največji ravno pri mladih uživalcih in uživalkah, saj se 
meja prvega poskusa droge niža. To so izrazili nekateri sogovorniki in sogovornice, saj so 
povedali, da ne poznajo nobenih služb na področju drog, saj v dolini ni nič takšnega, drugi pa 
so povedali, da bi nujno potrebovali kakšno svetovanje ali vsaj informiranje na področju 
zmanjševanja škode. (Mustafid, 2017) 
Že v resoluciji sem zasledila problematiko pomanjkanja informiranja o drogah v manjših 
krajih, kjer poudarjajo pomembnost povezovanja občin med seboj in s tem širjenje 
informacij v manjše občine. Kar nekajkrat omenijo lokalne akcijske skupine:   
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''Na lokalni ravni imajo koordinativno vlogo Lokalne akcijske skupine (v nadaljnjem besedilu: 
LAS), ki so bile ustanovljene v občinah kot posvetovalna telesa županov. LAS usklajujejo 
ukrepe in aktivnosti s področja drog na ravni posameznih občin.'' (ReNPPD, 2014). 
 
V resoluciji velikokrat omenijo tudi decentralizacijo:  
''To načelo zagovarja enakomerno porazdelitev različnih programov in vsebin po vsej 
Sloveniji glede na dejanske potrebe v posameznih lokalnih skupnostih. Podpira mreženje 
različnih programov in usklajevanje dejavnosti na področju drog na vseh ravneh. S tem se 
zagotavljajo centralizacija dejavnosti, ki so skupne in decentralizacija dejavnosti, ki so 
potrebne v lokalni skupnosti.'' (ReNPPD, 2014). 
Kot sem že omenila večina mojih sogovornikov in sogovornic uživa najbolj poznane droge kot 
so alkohol, cigareti, marihuana, speed, kokain, ekstazi in MDMA. Občasno omenijo še kakšno 
drugo drogo, ampak te so najbolj pogoste in največkrat uporabljene. Verjetno so najbolj 
uporabljene, ker so najbolj dostopne in mogoče po mnenju mladih najmanj škodljive. Na 
primer Jonas (1997) v knjigi NA SPIDU 2 (Sande, 2007) govori o normalizaciji droge. Ta izraz 
ne prikazuje, da je uživanje drog med mladimi normalna, ampak ponazarja predvsem 
dostopnost drog med mladimi in seznanjenost o drogah – o njihovih pozitivnih in negativnih 
učinkih. Mladi se glede na informacije, ki jih dobijo, sami odločijo, katere droge bodo 
uporabljali in katere ne. V večini primerov gre pri mladih za rekreativno uporabo droge, kar 
pomeni občasna uporaba manjših količin za zabavo. Toda tudi ta način uživanja droge lahko 
pripelje do odvisnosti. (Sande, 2007) 
Tveganje, ki sem ga zaznala pri raziskovanju za diplomsko delo, je bilo tudi mešanje različnih 
drog med seboj. Vsi sogovorniki so mi odgovorili, da mešajo droge med seboj. Razen tista 
sogovornica, ki uživa le alkohol, je odgovorila, da meša med seboj le različne alkoholne 
pijače. Pri drogah je mešanje zelo nevarno, saj povzroči dodatno tveganje. Pri mešanju 
poživil se poveča možnost vročinskega udara, saj te droge povišajo telesno temperaturo. Pri 
takšnem ravnanju je velika nevarnost tudi predoziranje. (Sande, 2007) Da bi bilo nujno treba 
v našem kraju spregovoriti o zmanjševanju škode, sem opazila že pri intervjujih, kjer sem 
svojo najmlajšo sogovornico opozorila na nevarnost okužbe pri snifanju in mi je povedala, da 
za to tveganje prvič sliši. (Mustafid, 2017) 
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Torej, če povzamem neke osnovne značilnosti uživanja drog med mladimi v Zgornji Savinjski 
dolini, opazim, da mladi uživajo predvsem alkohol in konopljo. Večina jih sintetične droge 
(speed, kokain) uživa med vikendi. Zasvojenosti pri sebi ne zaznavajo, razen pri cigaretah. 
Tudi drugih tveganj ne opazijo, saj jih niti ne poznajo.  
Sama sem opazila dve pomembnejši tveganji, in sicer: mešanje različnih drog med seboj in 
snifanje z bankovci. Nekateri sogovorniki oziroma sogovornice tega tveganja niso opazili, saj 
pred pogovorom z mano niso vedeli, da to početje predstavlja tveganje. Problem, ki sem ga 
opazila, je tudi ne poznavanje služb na področju drog, kar lahko pomeni, da človek ne ve, 
kam bi se obrnil po informacije, ki bi ga zanimale na področju uživanja drog. Pomanjkanje 
teh služb v Zgornji Savinjski dolini je izrazilo tudi nekaj sogovornikov in sogovornic pri 
raziskovanju za diplomsko delo. 
 
1.2. TVEGANJA PRI UŽIVANJU DROG 
 
Ena izmed trditev je, da so droge nevarne, ker spreminjajo naše počutje na nam prijeten 
način. Zaradi svoje sestave spremenijo našo duševnost. (Kastelic in Mikulan, 1999) Zaradi 
tega obstaja nevarnost, da postanemo od drog odvisni, saj nam lahko postane to umetno 
počutje všeč.  
Med primerjanjem definicij o zasvojenosti sem opazila določene skupne točke in določena 
razhajanja. Na hitro naj predstavim to tematiko, saj se mi zdi, da vsak prvo pomisli na 
zasvojenost, ko omenimo droge, čeprav je veliko tveganj, s katerimi se srečamo, preden, če 
sploh, pride do zasvojenosti. 
Medtem ko na primer Ramovš (1999) o odvisnosti govori le pri naravnih potrebah (hrana, 
zrak), Flaker (2002) govori, da so odvisni tisti uživalci, ki so odvisni od droge, a to ne vidijo kot 
zasvojenost. Čeprav na inštitutu za zasvojenost in travme gledajo na zasvojenost zelo telesno 
– kronična motnja delovanja možganov, vseeno omenjajo zasvojenost kot nujnost, pri kateri 
človek nima več sposobnost nadzora nad svojim uživanjem, kar omenja tudi Ramovš (2001). 
Kot omenja Ramovš (2001), vzorec, pri katerem se človek prične navajati na neko snov, 
vedenje ali doživljanje življenja, prav tako omenja tudi Krivanek (1982), ki omenja vedenjski 
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vzorec, pri katerem se človek nenehno posveča uporabi in pridobivanju droge. (Mustafid, 
2017) 
Vsekakor se mi zdi pomembno omeniti tveganja, ki bi jih morali poznati vsi uživalci droge. 
Tveganja bom navedla za vsako drogo posebej, s tem, da bom upoštevala le droge, ki se 
redno uživajo v Zgornji Savinjski dolini. Večina informacije o tveganjih sem dobila pri 
nevladni organizaciji DrogArt, ki sem jih dopolnila s knjigo droge in odvisnost, ki jo je napisal 
zdravnik psihiater Auer.  
Alkohol: Pri pitju malih količin alkohola ni resnih zdravstvenih težav, medtem ko lahko 
prekomerno uživanje alkohola pripelje do resnih zdravstvenih zapletov: začasno kemično 
neravnovesje v telesu, poškodbe tkiv v ustih, žrelu in želodcu, poškodbe jeter in srca. 
Dolgoročno pitje alkohola negativno vpliva na organe in telo, saj pride do pomanjkanja 
vitaminov, izgubo mišične mase, impotenco, srčne in krvne motnje in podobno. Pri pitju 
alkohola se srečamo tudi z neprijetnih situacijah zaradi opitosti, saj pri opitosti izgubimo 
zadržke, kar lahko pripelje do dogodkov, ki jih pozneje obžalujemo. Pri alkoholu je prav tako 
pomembno, da ga ne mešamo z energijskimi pijačami, saj lahko pride do dehidracije.  
Konoplja: Auer (2001) pri uživanju konoplje omeni razvijanje tolerance in odtegnitveno krizo 
(razdražljivost, nemir, nespečnost), do katere lahko pride, če konopljo v velikih količinah 
uživamo redno in nato na enkrat popolnoma prenehamo. Do odvisnosti ne pride pri 
občasnem uživanju manjših količin. Dolgotrajno uživanje lahko pripelje do pasivnost, izgube 
interesov, izgubo volje in odmik v osamo. Pri mešanju z stimulansi ali halucinogeni lahko 
pride do zmedenosti. Omenja tudi zastrupitev, katere znaki so suha usta, pospešeno bitje 
srca, slabost in bruhanje. Uporabniki in uporabnice, ki so neizkušeni, lahko pri preveliki 
količini doživijo občutek tujosti do samega sebe in sovražne občutke drugih ljudi. Pri 
dolgotrajnem uživanju bi lahko prišlo do migren, aritmije, slabšega spomina, zmanjšana 
imunska odpornost in tudi menstrualnih motenj.  
Pri DrogArt opozarjajo (zmanjševanje škode), da naj marihuane ne mešamo s tobakom, saj 
ljudje potem začnejo kaditi tobak, tudi, če ga prej niso. Mit o zadrževanju dima v pljučih ne 
drži, zato tega ne počnite in poskrbite za čistejša pljuča. Pri njihovem materialu, ki ga delijo, 
najdemo tudi filtre z aktivnim ogljem, ki prečistijo škodljive in kancerogene substance. 
Opozarjajo tudi na mešanje z alkoholom, ki lahko povzroči slabost, vrtoglavico in tudi 
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bruhanje. Razlog za to je hitrejše absorbiranje večje količine THC-ja v kri, saj so pod vplivom 
alkohola naše žile razširjene in imamo pospešen krvni obtok.  
Amfetamin oziroma Spid: Spid povzroča aritmije, zviša krvni tlak, pospeši dihanje, razširi 
zenice in tudi močno zviša telesno temperaturo. Ko vpliv spida popusti, se lahko pojavi 
utrujenost, razdražljivost, nemir in depresija. To se zgodi, ker spid porabi vse naravne zaloge 
serotonina, dopamina in noradrenalina (ti nam dajejo energijo). Pomembno je, da si pri 
uporabi spida vzamemo odmor in se spočijemo, najemo, saj pri daljši uporabi vodi v 
zasvojenost. Že po večdnevnem uživanju spida, lahko po prenehanju uporabe pride do 
napada panike, paranoje in tudi halucinacij. DrogArt pri konceptu zmanjševanja škode 
opozarja na načrtovanje uporabe – ker po uporabi spida človek ne more zaspati, mora 
računati na to, kdaj prenehati z uporabo, da se izogne neprijetni nespečnosti. Prav tako naj 
se ne uporablja prepogosto, ker lahko povzroči depresijo, motnje spanja, nihanje 
razpoloženja in lahko vodi tudi v zasvojenost. Pri njihovem priboru, ki ga nudijo uživalkam in 
uživalcem spida, najdemo snif listke in fiziološko raztopino za čiščenje sinusov.  
Kokain: Auer (2001) omeni možnost anksioznosti, nespečnost, razdražljivost, nezmožnost 
koncentracije. Lahko pride do glavobola, blodenj, agresivnega vedenja, drgetanja in 
epileptičnih krčev.  
Pri DrogArt še omenijo paranojo, nemir, povišan krvni tlak, mišične krče, vročinski udar in 
zastoj dihanja, depresijo. Uživanje kokaina hitro povzroči toleranco in močno psihično 
zasvojenost. Ljudje, ki zlorabljajo kokain, imajo pogosto težave z nespečnostjo in depresijo, 
so utrujeni, anksiozni in jim niha razpoloženje. Pri zmanjševanju škode opozarjajo, da naj se, 
če imamo težave s srcem, izognemo uporabi. Poudarijo tudi, naj vedno začnemo z majhnimi 
dozami in počakamo na učinek, saj nikoli ne vemo, kakšna čistost kokaina je pred nami. In 
kot sem že omenila, naj se ne uporablja prepogosto, saj hitro vodi v zasvojenost.   
Ekstazi: Auer (2001) pri intenzivni rabi ekstazija omeni 'psihičnega mačka', ki je depresivno 
razpoloženje, do katerega pride zaradi prevelike porabe serotonina. Drugi stranski učinki so 
krči obraznega mišičja, nemir, nespečnost, zvišanje telesne temperature, zaradi česar lahko 
pride do pregretja telesa in dehidracije. 
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DrogArt pove, da pri zaužitju lahko pride do slabosti, napadov panike. Najresnejša možna 
posledica je vročinski udar. Lahko pride tudi do odpovedi ledvic. Pogost pojav je dehidracija – 
kar lahko pripelje do okvar notranjih organov zaradi slabe prekrvavljenosti. Ob zaužitju 
prevelike doze ekstazija lahko pride do predoziranja z MDMA. Znaki predoziranja so: 
tresenje, zmedenost, zvišana telesna temperatura, krči, slabost, zvišan krvni tlak. Stanje se 
lahko konča s smrtjo.  
Pri zmanjševanju škode opozarjajo, naj se začne z malo dozo tabletke (četrtinko), saj nikoli 
ne vemo, kako bo vplivala na nas in tudi ne vemo, kako močna je v resnici tabletka. Med 
plesom je treba delati redne premore in na vsako uro spiti do pol litra izotoničnega napitka, 
če plešemo, drugače manj. Dobro je ne mešati različnih tabletk v isti noči in tudi ne mešati z 
drugimi drogami. 
Heroin: Auer (2001) kot tveganje pri kronični rabi omeni zmanjšano izločanje hormonov, 
izgubo seksualnega poželenja pa tudi menstruacije, slabše delovanje imunskega sistema in 
upad kondicije. Velik problem je dodajanje nevarnih snovi k heroinu pri preprodaji, nečist 
pribor, neprimerna mesta vbodov, kar lahko pripelje do ognojkov, tromboze, pljučnice, 
vnetja jeter, hepatitisa in HIV-a. Toleranca se razvije hitro, tudi do odtegnitvene krize 
(nespečnost, bolečine v mišicah in kosteh, krči v trebuhu, driska, slabost, depresivnost …) 
pride že po tednu ali dveh redne uporabe, kar pomeni, da ima heroin velik potencial za 
odvisnost. Kot veliko nevarnost omeni prevelik odmerek, zaradi nepoznavanja vsebnosti 
heroina ali pa zaradi želje po doseganju vrhunca, ki so ga doživeli pri prvem poskusu.  
Največje tveganje pri uživanju heroina je verjetno džankizacija – proces, pri katerem uživalka 
oziroma uživalec pada po družbeni lestvici, zaradi tega, ker uživa to substanco in je 
kriminaliziran in stigmatiziran, izobčen iz družinskih in prijateljskih mrež. Vse to spremlja še 
materialen propad in prevzemanje identitete đankija. (Flaker, 2002 II.) 
Vsekakor ne pomeni, da pri uživanju heroina vedno pride do zasvojenosti, saj je verjetno več 
tistih, ki nadzorujejo svojo uporabo heroina in pri tem niso zasvojeni, kot tistih, ki jih je zajel 
proces đankizacije. Pri zdravstvenih tveganjih je najbolj znana grožnja okužba HIV, zato v 
Sloveniji obstajajo nizkopražni programi, ki o teh tveganjih poučujejo in delijo sterilen pribor 
intravenoznim uživalkam in uživalcem. Poznano tveganje je tudi 'overdovz'. Ljudje so 
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dandanes že bolj poučeni, kako ravnati ob overdovzu in ni več takšne panike kot včasih. 
(Flaker, 2002 II) 
Tveganja so prav pri vseh drogah lahko različna. Lahko se pojavijo pri konkretnih postopkih 
uživanja droge, preprodaji, spolnosti. Lahko so povezana z nekimi ključnimi točkami v karieri 
uživalke ali uživalca droge. Lahko pa se navezujejo na družbeno negativen odnos do uživanja 
droge, kriminalizacijo in črni trg, sloge in kulture uživanja, nezaposlenost, pomanjkanje 




Preventiva preprečuje, da bi do določenega družbeno nezaželenega vedenja prišlo, na 
primer, do uživanja oziroma zlorabe drog. 
V preteklosti sta kot ukrepa za preprečevanje uživanja in/ali zlorabe drog prevladovala dva 
modela, in sicer en model za zmanjševanje ponudbe (cene in davki na alkohol in tobak, 
omejen dostop do psihoaktivnih substanc, kazenske grožnje ipd.) in drugi model za 
zmanjševanje povpraševanja (preventiva – ohranjanje abstinence ali čim poznejši prvi poskus 
droge). (Hočevar, 2005) 
V Sloveniji je najbolj poudarjena preventiva otrokom in mladostnikom v vzgojno-
izobraževalnih programih in tudi zunaj teh. Učinki te preventive sicer niso znani, zato bo 
potrebno to v nadaljnje ugotavljati. Preventiva je pretežno usmerjena k abstinenci in 
doseganju tega, da otrok čim pozneje pride v prvi stik z drogo. Tiste mladostnike, ki pridejo v 
stik z drogo, želijo seznaniti s tveganji na osebni in družbeni ravni, zaradi uživanja drog. Ne 
omenjajo le prepovedane droge, ampak tudi alkohol, poživila pri športu in tobak. Vzgojno-
izobraževalne ustanove bi morale otrokom in mladostnikom nuditi objektivne informacije o 
tem, kakšen vpliv imajo droge na posameznika in družbo. Otroci in mladostniki morajo imeti 
možnost razprave o drogah z vrstniki in odraslimi na temo zmanjšanja težav, ki lahko zaradi 
uživanja drog nastanejo. Gre za to, da se lahko sami odločijo o uživanju ali ne uživanju droge 
in o okolju, v katerem svoj čas preživljajo oziroma o umiku iz okolja, kjer so droge, če tam ne 
želijo biti. (ReNPPD, 2014) 
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Preventiva je zelo medicinsko usmerjena, saj je njen cilj promovirati zdrav življenjski slog, kar 
torej pomeni, da uživalka oziroma uživalec droge nima zdravega življenjskega sloga in to 
pomeni, da niso ''zdravi''. Torej uživalce in uživalke drog prikazujejo kot bolne in s tem drogo 
prikazujejo kot zlo. Kot pravi Hočevar (2005) *… je njihov cilj oblikovanje »zdrave« osebnosti, 
tj. osebnosti, ki ne uporablja drog.] 
Zanimiv primer preventive izvajajo na Danskem glede alkohola. Na preventivo vplivata dva 
diskurza. Obstaja javnozdravstveni diskurz, ki je usmerjen v urejanje splošnega javnega 
zdravja in diskurz, ki je usmerjen v vsakdanjo prakso. Javnozdravstveni diskurz temelji na 
teoriji in posploševanju – govori o alkoholu kot o opojni substanci, ki ima škodljive telesne in 
psihološke posledice. Pri diskurzu, usmerjenem v javno prakso, starši ne delujejo kot 
strokovnjaki, ki bi želeli svoje otroke poučevati, ampak jim želijo prikazati alkohol, ki je po eni 
strani nevaren, po drugi strani pa se lahko z njim zabavamo in ga uživamo kot poživilo na 
zabavah. Starši lahko na teh zabavah nadzorujejo količino popitega alkohola, delujejo tudi 
kot varnostniki, ki mirijo izbruhe vandalizma, pripravijo tudi ''bolniško sobo'' kjer ima človek 
mir, da si odpočije in okreva v primeru prevelike opitosti z alkoholom. Pri tem diskurzu gre za 
kompromis med starši in mladimi. Starši skrbijo za varnost, mladi pa se lahko zabavajo in 
eksperimentirajo z alkoholom. (Kolind in Elmeland, 2009) 
 
1.4. ZMANJŠEVANJE ŠKODE 
 
Ker ukrepa za preprečevanje uživanja in/ali zlorabe drog nista prinesla želenih učinkov 
(ohranjanja popolne abstinence) se je v tistem obdobju začel razvijati model ukrepov za 
zmanjševanje škode. 
Koncept zmanjševanja škode se je razvil predvsem v Evropi in Avstraliji. V Ameriki je represija 
na področju uživanja drog še vedno zelo močna, zato se je tam razvil pozneje. Za zelo 
koristen pristop se je izkazalo v državah, kjer se je hitro širila okuženost s prenosljivimi 
boleznimi. (Flaker, 2002 II) 
Zmanjševanje škode je koncept, ki se je uveljavil v politiki na področju drog in v praksi. 
Evropska agencija za spremljanje drog in zasvojenosti ga označuje kot najbolj učinkovit 
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princip, saj zmanjšuje zdravstvene in socialne posledice uporabe drog pa tudi kriminal. 
Program zmanjševanja škode je nizkopražni, kar pomeni, da se odzivamo na potrebe 
uporabnikov tukaj in zdaj. (Kvaternik, 2012) 
Koncept zmanjševanja škode, kot zmanjševanje negativnih zdravstvenih in socialnih posledic 
uživanja drog, opiše tudi Žanin Čopi (2012). To opiše kot ''… zamenjavo pribora, informiranje 
in izobraževanje uporabnikov drog o varnejših načinih uporabe drog, sodelovanje in 
vključevanje uporabnika v proces socialnega vključevanja in krepitev njegove moči …'' 
(Kvaternik, 2012: 105) 
V bistvu je zmanjševanje škode strategija, ki želi omiliti in zmanjšati različne škodljive 
posledice uživanja drog. Posledice so lahko različne, na primer:  
- Neustrezno mešanje in doziranje drog 
- Duševne poškodbe 
- Poškodbe zaradi zmesi, ki jih zaužijejo ali pa načina na katerega zaužijejo drogo 
- Nalezljive bolezni 
- Življenjski slog in življenjske okoliščine. 
Zmanjševanje škode deluje na način, ki je mogoč. Ne poskuša s terapevtskimi ali pravnimi 
sredstvi odpraviti droge oziroma uživanje drog, ampak se zaveda, da to ni mogoče in 
uživalcem in uživalkam omogoča, da če droge uživajo, počnejo to na najbolj varen način. 
(Flaker, 2002)  
O definiciji zmanjševanja škode piše tudi Grebenc (2003), kjer pove, da med strokovnjaki ni 
skupnega dogovora o definiciji. Vseeno le-te obstajajo, na primer iz leta 1993 (Riley in O'Hare 
2002: 28): ''Zmanjševanje škode je poskus izboljšanja različnih zdravstvenih, socialnih in 
ekonomskih posledic uživanja substanc, brez zahteve po prenehanju uživanja teh substanc''.  
Zmanjševanje škode omenijo že v resoluciji o nacionalnem programu na področju drog iz leta 
2004 in prav tako v programu iz leta 2014. S temi programi želijo preprečiti ali zmanjšati 
nastanek socialne škode zaradi uživanja drog. Prav tako želijo preprečiti prenos nalezljivih 
bolezni in s tem tudi slabšanje zdravstvenega in socialnega stanja ljudi, ki uživajo droge. Pri 
zmanjševanju škode ne gre za doseganje abstinence, ampak izogibanje tveganjem pri 
uživanju drog:  
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'' Programi zmanjševanja škode nimajo za temeljni cilj doseči abstinenco, ampak zagotavljati 
manj tvegano uporabo drog, zmanjšati možnost okužbe z različnimi virusi (HIV, hepatitisi) in 
s tem zagotavljati socialno vključenost uporabnikov drog ter njihovo sodelovanje.'' (ReNPPD, 
2004 in 2014) 
Problem pri pojmu zmanjševanje škode je, da se še vedno jemlje predvsem medicinsko 
(okužbe, bolezni, smrtnost), zanemarja pa posledice socialne narave, kot so obubožanje, 
socialna izolacija, vloga uživalca in podobno. Te socialne posledice so velikokrat hujše kot 
tiste zdravstvene. (Flaker, 2002 II)  
Na način zmanjševanje škode so delovali tudi na Danskem na začetku devetdesetih let. Člani 
prostovoljcev so se povezali v združenje Ponočnjaki in so ob posebnih priložnostih za vikende 
hodili okrog po krajih, kjer se družijo mladi in so jih opazovali. Nikoli se niso vmešavali, le 
pomagali so, če je bil kdo preveč pijan – delili so jim sendviče in se z njimi pogovarjali. (Kolind 
in Elmeland, 2009) 
 
1.5. SLUŽBE NA PODROČJU UŽIVANJA DROG  
 
V Sloveniji je kar nekaj služb, ki se ukvarjajo s področjem uživanja drog. Problem vseh služb 
pa je, da so še vedno centralizirane v večjih mestih in so v manjših krajih nedostopne in tudi 
ne poznane. Zato je tudi Flaker (2002 II.) navedel odgovor nekoga, ki s svojo kritiko prikaže 
problem pomanjkanja služb v domačem kraju oziroma nasploh v manjših mestih. Kot sem že 
velikokrat omenila, pa decentralizacijo omenjajo tudi v resoluciji, tako v stari (2004) kot tudi 
novi (2014). Prav to nedostopnost v manjših krajih so ugotovili tudi v raziskavi Kvaternik id. 
(2008: 114): ''Službe so dostopne v mestu, na vasi pa ne.''  
Službe na področju uživanja drog v grobem delimo na nizkopražne in visokopražne 
programe. Glavna razlika pri njima je zahtevanje abstinence, ki je pri visokopražnih 
programih nujna. 
Pri nizkopražnih programih gre za bolj dostopne programe uporabnikom in uporabnicam, saj 
ne zahtevajo abstinence. Gre za to, da se te službe ravnajo po tem, kar res pomaga in ne po 
tistem, kar naj bi bilo prav. Gre torej za zmanjševanje škode, ki prekinja tisti 'mit' o končni 
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rešitvi problema drog. Stara paradigma je prepričana, da je mogoče povsem odpraviti 
vprašanje drog s pravnimi ali terapevtskimi sredstvi. Zmanjševanje škode pa se ukvarja s 
tveganji, ki se lahko zgodijo, in ta tveganja zmanjšuje. (Flaker, 2002 II.) 
Nizkopražni programi: 
 Združenje DrogArt je neprofitna humanitarna organizacija, ki v Sloveniji deluje od leta 
1999. Delo organizacije DrogArt temelji na konceptu zmanjševanja škode. Njihova 
glavna področja delovanja so informiranje in svetovanje, info točka, terensko delo in 
informiranje na lokacijah nočnega življenja (odprti javni prostori, klubi, glasbene 
prireditve), publicistična dejavnost in raziskovanje.  
 V Celju v okviru javnega zavoda Socio izvajajo program Terensko delo z odvisniki od 
prepovedanih drog in prav tako kot DrogArt, sodi v skupino nizkopražnih programov, 
kar pomeni, da abstinenca ni pogoj za vključitev v program. Deluje po načelu 
zmanjševanja škode in vzpostavlja stike z uživalci drog v njihovem okolju. Delo 
izvajajo v prilagojenem vozilu, v katerem imajo pisarno in tudi ambulanto. Program je 
anonimen in je na voljo vsem aktivnim uživalcem in uživalkam drog, brezdomcem in 
brezdomkam, ostali javnosti, ki potrebuje informacije v povezavi z drogo, ali 
tveganemu vedenju. (JZ Socio, b. d.) 
 
Torej, kot zmanjševanje škode je njihov glavni namen:  
''Glavni namen programa je, da uporabnike, ki še ne morejo ali ne želijo prenehati z 
uživanjem drog, spodbujamo k manj tveganim vedenjem, k zmanjševanju socialne in 
zdravstvene škode, ki nastane kot posledica uživanja drog, ter da jih motiviramo za 
doseganje pozitivnih sprememb v življenju.'' (JZ Socio, b. d.) 
 Društvo Svit Koper je nevladna organizacija, ki na področju drog deluje od leta 1992. 
Njihovi cilji so povečana socialna vključenost uporabnikov drog, zmanjševanje 
zdravstvenih in socialnih posledic, podpora in pomoč tistim uporabnikom, ki želijo 
abstinirati v svojem okolju ali pa se želijo vključiti v programe zdravljenja (komune, 
terapevtske skupnosti, detoksikacija), spodbujanje uporabnikov storitev k večji 
aktivnosti v smislu samopomoči, samo organiziranosti, izražanju svojih stališč, potreb 
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ter medsebojnega povezovanja, informiranje in ozaveščanje laične in strokovne 
javnosti o dogajanju na t. i. “sceni drog”. (Društvo SVIT, b. d.) 
 Društvo Stigma je neprofitna humanitarna organizacija, ki deluje na področju 
zmanjševanja škode, ki jih prinaša uživanje drog. V Ljubljani imajo na voljo dva 
dnevna centra, kjer uporabnikom in uporabnicam omogočajo dostop do 
brezplačnega sterilnega pribora za injiciranje ter možnost svetovanja in praktične 
pomoči pri urejanju socialnih, zdravstvenih in ostalih zadev. Kot nadgradnjo 
dnevnemu centru opravljajo še program mobilne zamenjave igel s terenskim delom 
po Ljubljani in v drugih mestih po Sloveniji. Na društvu prav tako izvajajo program 
Varne hiše za uživalke prepovedanih drog, ki so žrtve nasilja. (Društvo Stigma, b. d.) 
O svoji misiji pravijo: ''Naša misija je, da ljudem, ki iz različnih razlogov ne morejo ali ne želijo 
prenehati z jemanjem drog, brez moralnih sodb in pokroviteljskega odnosa svetujemo o 
varnejši uporabi drog. Pri našem delu se zavedamo, da je uporaba drog stvar osebne 
odločitve in pravice človeka, da s svojim telesom svobodno razpolaga. Naše delo je 
usmerjeno v spodbujanje uporabnikov in uporabnic drog, da se pri uporabi drog odločajo za 
tiste izbire, ki povzročajo čim manjšo škodo zanje in za druge.'' (Društvo Stigma, b. d.) 
Uživalke in uživalci drog imajo z Društvom Stigma predvsem pozitivne izkušnje. Kot dobro so 
v raziskavi Kvaternik id. (2008) izpostavili: zastonj sterilni pribor za injiciranje, brezplačni 
prostor za zbiranje in preživljanje časa (dnevni center), možnost uporabe računalnika in 
interneta pa tudi znamk, veseli so informacij, ki jih tam dobijo, na sploh možnosti pogovora z 
nekom in pozitiven odnos zaposlenih do uživalk in uživalcev drog. Edino, kar so izpostavili, 
kot pomanjkljivost je zaprt dnevni center v popoldanskem času in ob vikendih. (Kvaternik id., 
2001: 105) 
Visokopražni programi: 
 Projekt človek, ki deluje že od leta 1994, je ena največjih organizacij, ki se ukvarja z 
zasvojenostjo. Njihov način dela je podpiranje abstinence in spodbujanje življenja 
brez drog. Izvajajo programe samopomoči, terapijo in socialno rehabilitacijo ljudem, 
ki imajo različne oblike zasvojenosti. Delujejo na šestih regijah v Sloveniji in pri njih 
poišče pomoč okoli 1000 ljudi na leto. K njim se ne obrnejo samo zasvojeni, ampak 
tudi njihovi bližnji. Zaposlenih imajo 40 ljudi in približno 45 prostovoljcev. 
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 »UP« Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije je nevladna, 
neprofitna in nestrankarska humanitarna organizacija, s statusom društva, ki deluje v 
javnem interesu na področju socialnega varstva na zasebnem ter sistemskem nivoju. 
Društvo je bilo ustanovljeno leta 1993 zaradi osebne stiske posameznikov. Njihov 
namen je nuditi informacije o zasvojenosti in reševanju le te, motivirati čim večje 
število zasvojenih k vključevanju v abstinenčne rehabilitacijske programe, spodbujati 
preventivne programe, izboljšati dostop do storitev reševanja zasvojenosti in širiti te 
storitve na lokalen nivo. (Društvo UP, b. d.) 
 Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog na univerzitetni psihiatrični 
kliniki v Ljubljani deluje s ciljem, da uporabnikom pomaga zgraditi tista področja 
življenja, ki so bila z uživanjem drog porušena ali sploh še niso bila vzpostavljena. 
Poudarjajo, da pri tem ni dovolj doseči le abstinence, temveč se jo tudi naučiti 
vzdrževati, uvideti vzroke svoje odvisnosti, zaceliti rane in se spraviti s preteklostjo, se 
naučiti novih načinov komuniciranja ter poiskati drugačen smisel življenja. 
(Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, b. d.) 
Uživalke in uživalci drog imajo s Centrom za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog 
predvsem pozitivne izkušnje. Kot dobro so v raziskavi Kvaternik id. (2008) izpostavili: 
možnost učenja dela na sebi in ob tem vzpostavljanje abstinence in tudi vzdrževanje le te, 
možnost dnevne bolnišnične oskrbe. Ena uživalka je izpostavila negativno plat, in sicer 
zahteve za vstop v program, saj ne smeš uživati metadona in drog pa tudi vključen moraš biti 
v zdravstveno zavarovanje. (Kvaternik id., 2001: 102) 
 Društvo Žarek upanja je splošna humanitarna organizacija, ki deluje v javnem 
interesu na področju socialnega varstva. Dejavnost programov društva je 
psihosocialna obravnava odvisnih od alkohola in drugih oblik zasvojenosti in njihovih 
bližnjih z namenom vztrajanja v abstinenci, rehabilitacije in njihove ponovne 
vključitve v socialno okolje. Torej nudijo pomoč vsem tistim družinam, ki so se znašle 
v stiski zaradi različnih oblik odvisnosti in zasvojenosti. 
Posebno pozornost namenjajo tudi preventivnim programov za otroke, mladostnike 
in njihove starše. Kot so: predavanja, kreativne delavnice, šole za starše ipd. (Žarek 
upanja, b. d.) 
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 Ars Vitae je humanitarno društvo, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega 
varstva. Izvajajo socialno varstvene programe na področju odvisnosti, nasilja, mladih 
in brezdomstva. V sodelovanjem z DrogArt imajo tudi točko za sprejem vzorcev 
psihoaktivnih snovi za namen testiranja. (Ars Vitae, b. d.) 
Drugo:  
 Socialne službe: Če bi se zgledovali po teoriji Mesca, bi morali nekomu, ki je na primer 
zasvojen, torej se je znašel v problemski situaciji, pomagati tako, da mu pomagamo 
stopiti do virov v tolikšni meri, da si bo lahko naprej pomagal sam. Cilj je, da si bo sam 
pomagal s svojimi viri moči in se povezoval z njimi v svojem okolju in s tem okrepil 
svoje telesno in psihično stanje pa tudi socialne vezi. Ključno za izboljšanje človekovih 
razmer je izboljšanje družbenega položaja in družbene moči. Na primer alkoholik ne 
potrebuje družbene moči zato, da preživi, ampak gre za vrednostno preusmeritev, 
kjer v tem procesu urejanja človeku zopet postanejo pomembne stvari, kot so 
družina, narava in on kot človek sam. Pomembno je, da človeku omogočimo izbiro, da 
mu pomagamo skupaj z njim. (Mesec, 2006) 
Flaker (2002) piše, da so se s socialnimi službami nekateri srečevali že v šolah. Večina jih ima 
dobro mnenje o socialnih delavcih in delavkah, saj poudarjajo, da tam dobijo koristne 
informacije in tudi, da so do njih razumevajoči in prijazni. Nekdo je na primer rekel, da so mu 
všeč študenti četrtega letnika, ki prostovoljno prihajajo tja na njihove skupine in se 
pogovarjajo z njimi. Socialne delavce in delavke vidijo tudi kot posrednike oziroma 
posrednice, ki jih napotijo k drugim službam. Na primer nekdo je pohvalil nekega socialnega 
delavca, ki jih je že veliko spravil v komuno. Spet drugi pravijo, da v socialnem delu ne vidijo 
ničesar dobrega, saj v njihovem delu vidijo le neko blebetanje, če, na primer, prideš k njim, 
ko si na cesti. Zdi se jim tudi, da napotujejo le k nekim drugim službam, ki temeljijo na 
prostovoljnem delu. Nekateri uživalci razumejo, da socialni delavci ali delavke dandanes 
težko pomagajo najti službo, saj je to v današnjih časih nasploh težko. Vseeno pa nekateri 
cenijo pogovore z njimi in razne delavnice in skupine, spet drugi delavci ali delavke pa so 
preveč zasedeni in zato nimajo toliko časa se ukvarjati z nekim uporabnikom ali uporabnico. 
Včasih je problem socialnih delavcev ali delavk, da se niti malo ne spoznajo na drogo, takšen 
socialni delavec ali delavka verjetno z enim odvisnikom ne more niti komunicirati, kaj šele 
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mu kakorkoli pomagati. Tukaj pride na vrsto tudi tisti problem, ko ima neki socialni delavec 
ali delavka v svoji glavi neke stereotipe in lahko gleda na uživalca iz viška in ga s tem ponižuje 
in ovira pri odločitvi do zdravljenja oziroma boljšega življenja. (Flaker 2002) 
 Policija: Flaker (2002) piše tudi o policiji. Med policijo in uživalci ni nekega prijetnega 
odnosa. V bistvu policija uživalce in uživalke preganja, le ti se pred njimi morajo 
skrivati. Problem policije je verjetno v tem, ker okolica zahteva, da naredijo neki red 
na ulici in da osvobodijo ulice od drog. Ker pa policija ne more tega dejansko rešiti, 
nekako lovi male ribe, ki preprodajajo drogo, nad uživalci pa se postavlja, jih zatira, 
preganja, se nad njimi izživlja s pretepanjem in zaničevanjem. Na primer nek uživalec 
je povedal, na kakšen krut način delajo z njimi, verjetno, ker so uživalci nezaščiteni: 
Odveč so jim drogiranci, obupno jih obravnavajo in so včasih zelo nesramni. Enkrat je 
eden rekel, da bo najbolj srečen, ko me bo našel v jarku, ko si bom tisti svoj šus prbijal. 
Enkrat so me pa za radiator privezali in me tam pustili šest ur, pa še škornje so mi 
sezuli. Veš kaj je to: šest ur za radiatorjem brez škornjev! (Cit. uživalca v: Flaker, 2002: 
154) Tu vidimo, kako izrabljajo svoj položaj, svojo moč nad tistimi, ki so nemočni. 
Uživalci in uživalke povedo tudi to, kako je policiji vseeno, ali dobijo prave 
informacije, ali ne, ko iščejo imena dilerjev, važno jim je samo, da tisti, ki droge uživa, 
to tudi prizna. Uživalci in uživalke to nekako vedo in zato raje napletejo neko zgodbo, 
ker če bi povedali po resnici, bi bili tepeni s strani človeka, ki bi ga izdali, saj bi morali 
na sodišče za pričo. So pa tudi primeri, ko policija tako dolgo muči nekoga na policiji, 
da že pride do krize in je nato za drogo pripravljen povedati vse, saj v tistem trenutku 
ni nič drugega pomembno. Na primer: Ko te policija zaslišuje o tem, kje si dobil drogo, 
si trdno odločen, da mu ne poveš. Ko pa te zaslišuje štiri, pet ur, pa si že malo 
nakriziran in mu poveš zato, da si greš nabavit. Rešuješ svojo rit. (Cit. uživalca v: 
Flaker, 2002: 157) Nekdo je povedal tudi, da policisti prav tako preprodajajo drogo s 
tem, ko ti ponudijo drogo v zameno za informacijo. So pa seveda izkušnje uživalcev in 
uživalk različne, na primer nekateri imajo s policijo dobre izkušnje oziroma bolje 
rečeno nimajo slabih: S policijo imam dobre odnose, nikoli me niso dobili z drogo. (Cit. 
uživalca v: Flaker, 2002: 151)   
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S strani intervjuvancev je bilo glede politike povedano bolj malo. Veliko so omenjali 
legalizacijo drog, ali pa vsaj trave. Želijo imeti predvsem mir pred državo. Želijo si predvsem 
večjo izbiro in dostopnost služb, želijo biti poslušani in upoštevani. (Flaker, 2002) 
Po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedani drogami je prekršek, če nekdo poseduje 
prepovedane droge. A treba bi bilo določiti, kakšna količina droge je za lastno uporabo in 
katere količine droge, kot takšne ni več mogoče šteti. (ReNPPD, 2004) 
Obravnava uporabnikov drog mora biti celostna, zato je pomembno, da različne službe med 
seboj sodelujejo. Vsi programi morajo biti prilagodljivi vsakemu posamezniku posebej.  
V resoluciji (2014) piše, da so službe, ki delujejo na področju drog, po mnenju uporabnic in 
uporabnikov sicer dokaj dostopne, a hkrati opozarjajo, da nekateri programi, ki so navedeni v 
ReNPPD, npr. varne sobe za injiciranje in iglomati, niso zaživeli, opozarjajo pa tudi na 
pomanjkanje programov v manjših krajih. (ReNPPD 2014) 
2. OPIS PROBLEMA IN CILJ 
 
V diplomskem delu sem ugotovila, da se večina mojih sogovornikov in sogovornic ne zaveda 
tveganj pri uživanju drog in večina niti ne pozna služb na področju uživanja drog – kar je 
velikokrat problem v manjših krajih, saj so službe še vedno centralizirane v večjih mestih.  
Ena izmed ugotovitev v diplomski nalogi se je nanašala na prosti čas mladih. Izpostavili so 
pomanjkanje aktivnosti v Zgornji Savinjski dolini, tiste aktivnosti, ki so na voljo, pa naj bi bile 
premalo oglaševane in večinoma pridejo do mladih informacije šele potem, ko je aktivnost 
že mimo.  
 
Torej ključni problemi so: 
1. Mladi se ne zavedajo tveganj, s katerimi se srečujejo pri uporabi drog. 
2. Mladi ne poznajo služb na področju drog, zato niti ne vedo, kam po informacije. 
3. Pomanjkanje raznolikih aktivnosti v Zgornji Savinjski dolini oziroma preslabo 




Glede na te tri opredeljene probleme je torej namen magistrske naloge mladim predstaviti 
vsaj nekaj služb na področju uživanja drog in jim v okviru teh diskusij predstaviti tveganja, s 
katerimi se srečujejo pri uporabi droge. Namen je povabiti vsaj en visokopražni program in 
dva nizkopražna programa.  
Drugi dolgoročnejši cilj je razvoj službe ali vsaj redne občasne dogodke na področju uporabe 
drog v Zgornji Savinjski dolini. Tretji cilj pa mladim omogočiti raznoliko druženje – to bom 
naredila z zbiranjem informacij o aktivnostih po Zgornji Savinjski dolini in pozneje mlade 
spodbudila k aktivnejšemu vključevanju, če bodo za to zainteresirani. Kaj točno si želijo, sem 
ugotovila v kratkih anketah na organiziranih srečanjih med mladimi in službami na področju 
uživanja drog. 
Ta akcijska raziskava bi lahko pripomogla vsem manjšim krajem v Sloveniji, kjer bi lahko na 




Pri mladih sem raziskovala njihovo zanimanje o raznolikih aktivnostih (podrobne interese 
in želje), njihovo pripravljenost do sodelovanja pri organiziranju teh aktivnosti, njihove 
želje in potrebe o načinu dobivanja informacij o tveganjih pri uživanju drog v Zgornji 
Savinjski dolini.  
Pri županih in županjah vseh občin Zgornje Savinjske doline sem raziskovala kakšne 
aktivnosti za mlade ponujajo, koliko so seznanjeni z uživanjem drog in pomanjkanjem 
informacij o tem v Zgornji Savinjski dolini in koliko so pripravljeni pomagati na tem 
področju. Informirala jih bom o zmanjševanju škode ter jim predstavila svoje aktivnosti v 
dolini na tem področju.  
3. METODOLOGIJA 
 




Moja raziskava je akcijska, saj sem mladim predstavila nekatere službe na področju drog v 
obliki diskusij in ob tem še raziskovala njihove podrobnejše potrebe. Prav tako sem 
raziskovala način dela teh služb, s katerimi sem sodelovala in jih pred diskusijo obiskala na 
terenu. V domačem okolju sem prav tako pristopila do različnih služb in organov, kjer sem 
zbirala podatke in jih prav tako seznanila s problematiko, do katere sem prišla v diplomskem 
delu in jim predstavila koncept zmanjševanja škode.  
 
3.2. POTEK RAZISKOVANJA 
 
Podatke sem zbirala na več različnih načinov. Organizirala sem diskusije s službami na 
področju drog in uživalci in uživalkami drog v Zgornji Savinjski dolini. Na koncu teh diskusij 
sem vsem obiskovalcem in obiskovalkam dala izpolniti kratke ankete o njihovih željah glede 
preživljanja prostega časa, o njihovi želji poznavanja služb na področju drog in mnenju ali bi 
to v našem okolju potrebovali. S tem sem potrdila, da si uporabniki želijo sprememb na teh 
področjih in ugotovila podrobnosti o njihovih željah oziroma potrebah.  
Opravila sem tudi nekaj terenskega dela s službami na področju drog, kjer sem dobivala 
informacije o njihovih izkušnjah in poteku dela, ki ga bom lahko uporabila za razvoj služb ali 
dogodkov v Zgornji Savinjski dolini. Opravila sem tudi pogovor s psihologinjo na CSD v 
Mozirju, z župani in županjami vseh občin v Zgornji Savinjski dolini in tudi s svetovalnimi 
delavkami na vseh osnovnih šolah v Zgornji Savinjski dolini.  
V okviru raziskovanja za magistrsko nalogo sem raziskovala tudi aktivnosti, ki se dogajajo v 
Zgornji Savinjski dolini, saj je bilo pri intervjujih za diplomsko delo nekajkrat omenjeno, da 
»ni za početi drugega, kot se družiti v gostinskih lokalih«. Želela sem to hipotezo ovreči ali 
potrditi, saj smo s sogovorniki razmišljali, da so mogoče stvari le premalo oglaševane in ne 





3.3. POPULACIJA IN VZORČENJE 
 
Populacija so v glavnem mladi (16 – 35 let) prebivalci in prebivalke Zgornje Savinjske doline, 
ki uživajo droge. Pri diskusijah je sicer bil navzoč tudi kdo, ki je starejši od štirideset let, 
ampak moja ciljna skupina so mladi. Moj vzorec ima v določenih delih značilnosti 
neslučajnostnega in priročnega vzorca, saj sem na diskusije povabila mlade, ki jih poznam in 
vem, da uživajo droge. Sem pa te mlade prosila, naj povabijo še svoje prijatelje in prijateljice, 
za katere vedo, da uživajo droge. Na zadnji organizirani diskusiji, z organizacijo drogArt, sem 
dobila pristranski vzorec, saj sem javno objavila vabilo in je lahko prišel, kdorkoli je tako želel. 
Vseeno je za moje namene bil vzorec reprezentativen, saj so predvidoma, prišli tisti, ki jih 
tema drog zanima in vedo, kaj o tem povedat.  
3.4. ZBIRANJE PODATKOV 
 
Na začetku sem mladim povedala, čemu izvajam te diskusije, nekateri so sodelovali že pri 
mojem diplomskem delu in jim je bilo to znano. Diskusije sem izvajala v mirnem prostoru 
Medgen borze (medgeneracijski center oziroma center za druženje mladih) na Rečici ob 
Savinji. Po diskusijah sem dala mladim kratke ankete, ki sem jih prej pripravila doma. 
Diskusije so trajale približno uro do dve, včasih so se pozneje nadaljevale še z mladimi zunaj 
medgeneracijskega centra.  
Druge podatke na občinah in osnovnih šolah sem zbirala s kratkimi intervjuji, ki niso bili 
strukturirani, ampak sem se prilagajala informacijam, ki sem jih dobivala pri določenem 
sogovorniku. Nekaj podatkov sem zapisovala sproti, nekaj pa sem zapisala po končanem 
pogovoru.  
3.5. OBDELAVA IN ANALIZA PODATKOV  
 
Podatke iz diskusij sem najprej primerjala od vsake diskusije posebej in šele na to vse skupaj. 
Podatke iz osnovnih šol in občin sem zapisala za vsako občino posebej in nato primerjala 
ključne ugotovitve oziroma podobnosti vseh občin in vseh osnovnih šol.  
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4. EMPIRIČNI DEL 
4.1. PROFIL ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE 
 
Zgornja Savinjska dolina je dolina v porečju zgornjega toka reke Savinje in je tipična alpska 
pokrajina. Na koncu mozirske kotline se dolina Savinje zoži pri Soteski (naselje pri Ljubiji) ter 
se zatem razširi in preide v Spodnjo Savinjsko dolino. Površina doline meri 507 km², 
prebivalstva pa je približno 16.500. Občine, ki sestavljajo Zgornjo Savinjsko dolino, so: 
Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno, Luče in Solčava. (Wikipedia, 2013) 
Materni jezik v Zgornji Savinjski dolini je slovenščina, značilen pogovorni jezik pa 
zgornjesavinščina, ki se rahlo razlikuje od občine do občine.  
Upravno središče v Zgornji Savinjski dolini je Mozirje. Tam je tudi edini Center za socialno 
delo v Zgornji Savinjski dolini. 
Po podatkih SURS-a iz leta 2016 ima največjo površino občina Luče (109,5 km2), najmanjšo 
pa Rečica ob Savinji (30,1 km2). A kljub temu je ravno Rečica najbolj gosto poseljena s kar 77 
prebivalcev na kvadratni kilometer. Kar niti ni toliko presenetljivo, saj so Luče že bolj 
odmaknjene od upravnega središča in predvsem bolj hribovite. Z najmanjšo gostoto 
poseljenosti, le 5 prebivalcev na kvadratni kilometer, ne preseneča občina Solčava. Razlog za 
tako redko poseljenost je verjetno značilnost visokogorskega sveta. Pri tem opazimo, da 
ljudje raje živijo v krajih, ki imajo na voljo več trgovin, šolo, zdravstvene ustanove in 
podobno.  
Če primerjam gostoto prebivalstva Zgornje Savinjske doline (41,86 preb/km2) s Slovenijo 
(102preb./km2) ugotovim, da je v dolini redka in razpršena poseljenost. Prebivalstvo je 
koncentrirano v dolinah reke Savinje in Drete, prav tako je tam razvitih največ dejavnosti.  
Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev je najnižji na Ljubnem ob 
Savinji s svojimi -12,8, najvišji pa v Solčavi s svojimi 13,4. Če pogledamo povprečni naravni in 
selitveni prirast v dolini, sta oba negativna. Povprečna starost ljudi v Zgornji Savinjski dolini 
(43,31) je zelo blizu povprečni starosti v Sloveniji (42,9), kar kaže na staranje prebivalstva in 
odseljevanje mladih.  
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Povprečna stopnja brezposelnosti je skoraj enaka kot v Sloveniji, saj se razlikuje le za 0,2 %. 
Ljudje so večinoma zaposleni v industriji in kmetijstvu, ogromno ljudi pa dnevno migrira v 
večja mesta, kjer je večja možnost zaposlitve. Pri problemu visoke brezposelnosti je vsekakor 
prispeval razpad nekoč zelo uspešne industrije Glin, saj je takrat ogromno ljudi ostalo brez 
zaposlitve.  
V Zgornji Savinjski dolini je 8 vrtcev in 12 osnovnih šol, vključno s podružničnimi šolami. Ker v 
dolini ni nobene srednje šole in univerze, morajo dijaki in študenti po končani osnovni šoli, 
nadaljevati šolanje v večjih krajih. Najbližji je Šolski center Velenje. Mladi po končanem 
izobraževanju večinoma zapustijo domače okolje, saj v dolini ni primernih možnosti za 
zaposlitev. 
V Zgornji Savinjski dolini nimamo bolnice, imamo pa zdravstvene domove, tudi fizioterapijo v 
Nazarjah, več zobozdravnikov in ginekologinjo na Ljubnem ob Savinji. 
Dolina je zelo krščansko usmerjena, saj je v vsaki občini več cerkva. Mogoče je ravno zaradi 
tega stigma do uživalcev in uživalk drog tako velika. 
Podatke o socialni službi sem dobila pri direktorici Centra za socialno delo Mozirje: 
Center za socialno delo Mozirje opravlja dejavnost na področju socialnega varstva kot javni 
socialno varstveni zavod. Svojo dejavnost je opravljal za področje UE Mozirje oziroma za 
naslednje Občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava. 
Organizacija je nepridobitna in javna. Sodi v mrežo CSD. 
Zakonska osnova delovanja organizacije je zakon o socialnem varstvu, ki določa, da je Center 
javni zavod, ki mu država nalaga naloge po zakonih. Center izdaja javna pooblastila 
(skrbništvo, rejništvo, posvojitve, zakon o zakonskem postopku …) in izvaja storitve, in sicer: 
- prva socialna pomoč (prva pomoč, ko pride neki uporabnik na Center) 
- pomoč na domu (nega, gospodinjska pomoč starim in invalidom,…) 
- osebna pomoč 
- pomoč družini na domu. 
Na centru za socialno delo Mozirje je zaposlenih 11, od tega 6 socialnih delavk, 2 psihologinji, 
1 ekonomski tehnik, 1 organizatorka socialnih dejavnosti in 1 gimnazijska maturantka. 
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Prometne povezave v dolini so slabe. Nimamo železniške povezave, avtobusne povezave z 
večjimi mesti so slabše. Na primer avtobus do Ljubljane iz Mozirja vozi samo v nedeljo zvečer 
in iz Ljubljane v Mozirje, v petek zvečer. Do Celja in Velenja vozi načeloma vsak dan, torej, če 
nekdo želi do Ljubljane, bi moral najprej iz Mozirja do Celja in nato do Ljubljane, kar vzame 
veliko časa in je tudi velik finančni strošek. Zato študentje večinoma uporabljamo 
prevozi.org. Vsekakor je to razlog, da je za prebivalca Zgornje Savinjske doline nujen nakup 
avtomobila. Če pogledamo bolj odmaknjene občine, kot so Gornji Grad, Ljubno ob Savinji in 
še posebej Luče in Solčava, nimajo večjih trgovin za nakup prehrane in ostalih nujnih 
potrebščin, zato jih večina hodi po teh nakupih v Mozirje (Hofer, Tuš, dm), ali Nazarje 
(Eurospin). Pred leti so prebivalci morali po večjih nakupih v Velenje ali Celje.  
Kar se tiče kulture in športa v naši dolini, se na primer v Mozirju na tem področju ravno gradi 
turistično informacijski center. Po besedah župana Mozirja naj bi tam zaposleni organiziral 
veliko dejavnosti, kar pomeni raznoliko možnost druženja mladih. V Mozirju v tem času prav 
tako opazim gradnjo fitnes drogov, ki so sicer na neverjetno čudnem mestu (za cesto), a 
vseeno bo to mogoče mladim všeč.  
Na rečici ob Savinji se vsak teden odvijajo razna predavanja ali delavnice v Medgen borzi 
(medgeneracijski center, ki je na začetku bil poimenovan kot center za druženje mladih). V 
tem prostoru sem tudi sama opravljala srečanja s službami na področju drog in druge 
delavnice (delavnica o stresu s socialno delavko in psihoterapevtko). Treba je bilo nekaj 
storiti z oglaševanjem teh dogodkov, da pridejo informacije do mladih, ki ne berejo 
Savinjskih novic, zato sem skupaj z mladimi ustvarila skupino na Facebooku – Aktivna Zgornja 
Savinjska dolina. 
 
4.2. REZULTATI  
 
Najprej bom predstavila rezultate iz diskusij, med uživalci in uživalkami drog in službami na 
področju drog, saj se mi zdi to najpomembnejši del, kjer so mladi spoznali nekaj služb in 
tveganj, s katerimi se srečujejo pri uživanju drog.  
 DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK 
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Društvu projekt človek sem morala poslati vprašanja za diskusijo, ki smo jih seveda na koncu 
upoštevali, a vseeno je pogovor tekel sproščeno. Pred diskusijo v sredo, 1. 8. 2018, sem šla v 
Ljubljano k njim, kjer smo govorili o njihovem delu, njihovih programih, pokazali so mi 
prostore in mi v glavnem vse opisali. Jaz pa sem jim tudi predstavila svojo situacijo glede 
diplomske in magistrske naloge oziroma situacije v Zgornji Savinjski dolini. Naslednjič smo se 
videli na Rečici ob Savinji, kjer je obisk bil dober – bilo nas je 13, kar je bilo še ravno prav, da 
si je kdo od mladih še upal kaj povedati. Na začetku sem pojasnila, kaj je bil povod, da sem 
začela te diskusije in jim povedala, da je to prva in ne zadnja. Na koncu sem vse udeležence 
in udeleženke prosila, da rešijo ankete, v katerih sem spraševala po njihovih interesnih 
dejavnostih, ali želijo spoznati še kakšno službo na področju uživanja drog, če so se danes kaj 
novega naučili in podobno. Pred reševanjem sem jim določene stvari pojasnila – na primer 
predstavila zmanjševanje škode in pri tem omenila DrogArt ekipo, povedala, da lahko 
izberejo več odgovorov, pojasnila, da je anketa anonimna in zakaj zbiram informacije.  
Na tej diskusiji je bilo deset ljudi, od tega šest žensk in štirje moški. Stari so od 16 do 32 let. 
Aktivnosti, ki mlade zanimajo, so zelo raznolike (kino, koncerti, disko, meditacije, šport, 
geografija, zgodovina …), a prav vsem je skupno zanimanje glasba. Prav ta raznolikost 
zanimanj mi je pokazala, da je pomembno, da se v našem okolju razširi spekter možnosti 
druženja.  
Vsi od obiskovalcev so odgovorili, da bi bili pripravljeni oziroma mogoče bili pripravljeni sami 
organizirati kakšno dejavnost, a bi za to potrebovali finance ali večjo skupino ljudi.  
Glede širjenja informacij jih je večina obkrožila Facebook, malo manj Instagram in letake v 
gostilnah. Nekaj jih je obkrožilo, da bi ustvarili svojo revijo za mlade. Mogoče bi bilo smiselno 
ustvariti na Facebooku kot neko ''revijo'' za mlade.  
Skoraj vsi razen enega so se naučili nekaj novega na diskusiji, večina bi jih rada spoznala še 
druge službe in nekateri ne bi znali pomagati človeku, ki je prekomerno zaužil drogo in si to 
želijo naučiti.  
Za način dobivanja informacij o uživanju drog so največkrat izbrali občasne delavnice ali 
diskusije s službami oziroma zaposlenimi na področju drog, takoj za tem pa terapevtska 
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skupina za ljudi, ki bi želeli drogo prenehati ali uporabo zmanjšati. Nekaj jih je tudi za 
svetovalko, ki bi bila na voljo na CSD.  
Nekaj jih je že prej slišalo za Drogart, drugih služb pa ne poznajo.  
Vsem se zdi pomembno oziroma zelo pomembno, da bi se te službe pojavljale v Zgornji 
Savinjski dolini, kjer bi mladi dobili informacije o uporabi drog. 
 JAVNI ZAVOD SOCIO 
Za začetek sem bila z njimi na terenu, in sicer v Celju, Žalcu in Velenju. Tako sem spoznala 
zaposlene in njihov način dela ter seveda uporabnike in uporabnice. Bilo je v redu, 
uporabniki in uporabnice so me sprejeli, nekateri so se zelo zagovorili z mano in si želeli, da 
dosežem spremembe na področju drog, to seveda upam tudi sama in se trudim v tej smeri. 
Preveč opisovala terenskega dela ne bom, ker je to nekako bila le raziskava, da bom lažje 
izpeljala svoj projekt, tako da smo veliko govorili z zaposlenimi, kjer sem se učila o njihovem 
načinu dela in pripravljenosti dela v Zgornji Savinjski dolini. Sicer hodijo enkrat tedensko v 
Gornji Grad, a ne poznajo nobenega uživalca ali uživalke drog.  
Na diskusijo sem povabila mlade uživalce in uživalke drog, med njimi tudi starejšega uživalca, 
za katerega vem, da uživa heroin in vem, da potrebuje sterilen pribor. 
Torej, v torek sva iz Mozirja odšla na diskusijo z moškim, ki uživa heroin. Dobili smo se malo 
prej – 15:30, zato da so se lahko zaposleni in uporabnik dogovorili, kdaj in kje se bodo 
tedensko dobivali. Vmes so mu pojasnili tudi, kako paziti na tveganja pri intravenoznem 
uživanju, saj pravi, da ima še vedno težave s tem in ni prepričan, kako je prav. Tako je dobil 
tudi pašček in ostali pribor.  
V glavnem, debata je bila zelo aktivna, dve mladi sogovornici sta povedali, da jima je bilo 
veliko bolj všeč kot na prejšnji diskusiji, saj je bilo na prejšnji diskusiji bolj zadržano, kar v 
bistvu razumem, saj je pri društvo projekt človek pogoj abstinenca. 
Govorili smo o tem, kaj je kdo poskusil, kakšna so tveganja pri tem, kaj in zakaj ni dobro 
mešati različnih drog med seboj. Udeleženci so bili zelo presenečeni nad informacijah. Ena 
izmed udeleženk v pogovoru mi je celo po diskusiji povedala, da ne more nehati razmišljati, 
kaj vse bi lahko šlo narobe, ker ni vedela, s kakšnimi tveganji se srečuje pri uživanju drog. Vsi 
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mladi so povedali, da bi to morali organizirati že prej pa tudi od enega fanta, starega 
približno 19 let sem dobila informacije, da so mlajše generacije v nevarnosti, saj jemljejo 
prevelike količine drog in ne poznajo nobenih tveganj. Zato se je na tej točki pojavil še nov 
cilj, in sicer dobiti mlajše generacije in z njimi narediti nekaj v smislu diskusije. O tem sem se 
morala pogovoriti z DrogArt ekipo, da so mi svetovali, kako bi to naredili kot javno vabilo, 
kjer bi lahko prišel kdorkoli in da ne bi bilo videti kot reklamiranje drog.  
 
Na tej diskusiji je bilo sedem ljudi, od tega pet žensk in dva moška. Stari so od 18 do 38 let. 
Aktivnosti, ki mlade zanimajo, so zelo raznolike (kino, koncerti, disko, meditacije, šport, 
geografija, zgodovina …) v tej skupini jih veliko zanima meditacija in informiranje o drogah. 
Prav ta raznolikost zanimanj mi je pokazala, da je pomembno, da se v našem okolju razširi 
spekter možnosti druženja. Pojavila se je tudi ideja aplikacije, kjer bi ljudje objavljali, kje se 
dogaja kakšna zabava in bi se s tem povezovali med sabo. 
Vsi od obiskovalcev so odgovorili, da bi bili pripravljeni oziroma mogoče bili pripravljeni sami 
organizirati kakšno dejavnost, a bi za to potrebovali finance ali večjo skupino ljudi.  
Glede širjenja informacij jih je zopet večina obkrožila Facebook, malo manj Instagram in 
letake v gostilnah. Nekaj jih je zopet obkrožilo, da bi ustvarili svojo revijo za mlade. Zato smo 
se na koncu pogovorili o tem, da bi bilo smiselno ustvariti na Facebooku skupino za mlade.  
Vsi so se naučili nekaj novega na diskusiji, vsi bi radi spoznali še druge službe in nekateri ne bi 
znali pomagati človeku, ki je prekomerno zaužil drogo in si to želijo naučiti.   
Za način dobivanja informacij o uživanju drog so največkrat izbrali občasne delavnice 
oziroma diskusije s službami oziroma zaposlenimi na področju drog, nekateri menijo, da bi 
bilo dobro imeti terapevtsko skupino za ljudi, ki bi želeli drogo prenehati ali uporabo 
zmanjšati. Nekaj jih je tudi za svetovalko, ki bi bila na voljo na CSD.  
Nekaj jih je že prej slišalo za Drogart, nekateri za DPČ (bili so na prejšnji diskusiji z njimi), dve 
punci sta še obkrožili stigmo kot poznano službo.  
Vsem pa se zdi zelo pomembno, da bi se te službe pojavljale v Zgornji Savinjski dolini, kjer bi 
mladi dobili informacije o uživanju drog. 
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Nekateri so dodali, da bi bilo dobro imeti še več takšnih predavanj oziroma diskusij, in da bi 
bila udeležba večja, kar bi seveda dosegli s tem, ko bi se redno izvajala takšna srečanja in bi 
se informacija širila po celi Zgornji Savinjski dolini.  
 DROGART 
Z DrogArt sem sodelovala že v Ljubljani, ko sem šla z njimi večkrat na teren, da sem videla 
njihov način dela. V Zgornji Savinjski dolini smo za začetek s skupino Drogart odšli v soboto, 
28.07.2018, na Ljubno ob Savinji, kjer se vsako leto odvija Flosfest, kjer je definitivno 
ogromno alkohola in pa med nekaterimi mladimi tudi prepovedanih drog. Zato smo se s 
skupino dogovorili, da gremo kot ekipa – izberi sam. Vseeno pa bomo imeli s sabo, poleg 
arašidov, alkotestov in kondomov tudi čist pribor za uporabo drog (snif listke) in pa cedevito. 
Imeli bomo tudi zapestnice, saj to zelo privabi mlade. Že ko sem mladim omenjala, da 
pridemo, me je nekaj ljudi vprašalo, ali bomo imeli kakšne zapestnice.  
V ekipi bomo štirje in bomo informirali mlade. Naj bi imeli stojnico, ampak so organizatorji 
flosfesta povedali, da nimajo finančnih sredstev. Po pogovoru z mano so se drogartovci 
vseeno odločili priti brezplačno, a za majn časa. Za to sem jim bila hvaležna.  
Torej z ekipo smo se dobili v Mozirju ob 19:30 in smo skupaj šli na Ljubno ob Savinji. Tam 
smo parkirali avto in šli pogledat na prizorišče. Tam je bilo ob 20h še vedno vse prazno. Zato 
smo šli malo po Ljubnem, saj sama poznam, kje približno se tam mladi zbirajo. Pozneje so 
tudi vsi trije z ekipe povedali, da sreča, da so imeli zraven mene, da so našli mlade, saj je 
'scena' drugačna kot v večjih mestih. Tako smo ugotovili, da je dobro, da imajo vedno s sabo 
kakšnega domačina, ki pozna tisti kraj in prostore, kjer se mladi zadržujejo. Zato se mi zdi res 
dobro vključevati naše uporabnike in uporabnice v takšne akcije. Pred šolo smo srečali večjo 
skupino mladih. Skupaj smo se učili o tveganjih, s katerimi se srečujemo pri pitju alkohola in 
pri nezaščitenem spolnem odnosu. Rešili smo tudi dva kviza, ki so jih pripravili ekipa izberi 
sam. Bilo je prijetno vzdušje in poučno saj smo se vsi naučili nekaj novega.  
Podarili smo jim tudi vodo, arašide, čokoladne rulade, značke, kondome, obeske itd.  
No, potem smo šli naprej, srečali še nekaj mladih, s katerimi smo govorili in prav tako 
podarili nekaj stvari, ki smo jih imeli s sabo. Ko smo prišli potem na prizorišče, se je nekaj 
ljudi že nabralo, našli smo skupine mladih (večina je bilo dijakov in študentov) in z njimi 
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govorili o alkoholu ter se predstavili, kdo smo in kaj počnemo. Stiki so bili sproščeni, mladi so 
bili veseli, da se je organizacija iz Ljubljane oglasila tudi na Ljubnem, saj menijo, da je 
uživanje alkohola in ostalih drog zelo razširjeno (to so bila mnenja domačinov).   
Naj še povem, da so bili varnostniki prijazni, eden je tudi poznal ekipo drogart. 
No, kakorkoli, obisk je bil koristen in prijeten. Ozaveščanje o vožnji pod vplivom alkohola je 
bila dobra, čeprav smo bili prijetno presenečeni, da mladi, ki so vozili, niso pili alkohola, 
razen ena punca je pila pivo in rekla, da ona vozi. So pa bili to res mladi, vprašanje, kako je 
pri starejših mladih, ki so na primer že v službah. Teh še ni bilo na prizorišču, saj so se v tistih 
urah še zadrževali v gostilnah. Verjetno so prišli na zabavo šele po polnoči.  
Poleg tega sem ekipo DrogArt povabila tudi na privat parti kjer smo prav tako reševali kvize z 
mladimi in jih informirali o tveganjih pri uživanju drog in alkohola. 
Dogovorjeni smo z ekipo DrogArt, da bomo to še ponovili. Samo javim jim, ko bo se kaj 
podobnega odvijalo v naših krajih in bomo skupaj šli malo informirat mlade. Torej nekaj je že 
uspelo za daljši rok. 
Pri DrogArt sedaj opravljam tudi izobraževanje in prvo pomoč, kjer bom opravila tudi izpit. 
Tako bom lažje širila informacije med mladimi, saj bom imela še več znanja na tem področju.  
Potem smo z DrogArt opravili tudi diskusijo. Tokrat sem javno objavila vabilo na pogovor o 
drogah. Ustvarila sem dogodek na Facebooku in ga objavila v skupini Aktivna Zgornja 
Savinjska dolina in v skupini Prireditve v Zgornji Savinjski dolini. Vabilo je bilo tudi v lokalnem 
časopisu, tudi po gostinskih lokalih sem dala manjše letake in zraven dodala DrogArtove 
''letake''. Nekaterim sem poslala tudi sporočila, kot vedno do zdaj.  
Udeležba na diskusiji je bila presenetljivo nizka. Mlajše generacije ni bilo. Ko sem na primer 
vprašala enega fanta, starega približno 19, če pride na diskusijo, je rekel, da ne, ker je brez 
zveze, ker že ve vse o drogah. Zanimivo je bilo, ker je bila res mešana skupina in je bil z nami 
tudi eden oče, ki o prepovedanih drogah ni vedel nič, in novinarka za lokalni časopis. Dobro 
se mi zdi, da sta bila z nami tudi dva starejša prebivalca, saj je treba pri tej generaciji razbijati 
tabuje o uživanju drog. Glede na to, da bo članek objavljen v lokalnem časopisu, ki ga berejo 
verjetno bolj starejše generacije kot mlajše, bo čudovit začetek razbijanja tabujev. Po 
končani debati je ta oče, ki je bil z nami, tudi na Facebooku javno objavil zahvalo in 
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komentar. Drugače je bilo zanimivo, mladi so mi povedali, da jim je bilo malo neprijetno 
govoriti o drogah, predvsem zaradi udeležbe novinarke, je pa zato res aktivno sodeloval z 
različnimi vprašanji starš, ki ga skrbi za svoje otroke, saj prehajajo v to obdobje 
eksperimentiranja. In smo vseeno zvedeli kar nekaj tveganj pri različnih drogah in nekaj o 
varnejšem uživanju le teh. Pa tudi zanimivo je bilo dobiti vtis nekoga starejšega kot občana 
Zgornje savinjske doline.  
Na tej diskusiji je bilo sedem ljudi, od tega tri ženske in štirje moški. Stari so od 21 do 53 let. 
Aktivnosti, ki obiskovalce zanimajo, so zelo raznolike (kino, koncerti, meditacije, šport, 
zgodovina …) v tej skupini jih veliko zanima glasba, pa tudi informiranje o drogah in 
meditacija. Prav ta raznolikost zanimanj mi je pokazala, da je pomembno, da se v našem 
okolju razširi spekter možnosti druženja.  
Vsi od obiskovalcev, razen ene (24 let) so odgovorili, da bi bili pripravljeni oziroma mogoče 
bili pripravljeni sami organizirati kakšno dejavnost, a bi za to potrebovali finance ali večjo 
skupino ljudi.  
Glede širjenja informacij jih je večina obkrožila Facebook in letake v gostilnah.  
Vsi so se naučili nekaj novega na diskusiji, vsi bi radi spoznali še druge službe razen enega in 
le dva starejša obiskovalca menita, da ne bi znala pomagati človeku, ki je prekomerno zaužil 
drogo in si to želita naučiti.   
Za način dobivanja informacij o uživanju drog so največkrat izbrali občasne delavnice 
oziroma diskusije s službami oziroma zaposlenimi na področju drog, nekateri menijo, da bi 
bilo dobro imeti terapevtsko skupino za ljudi, ki bi želeli drogo prenehati ali uporabo 
zmanjšati. Dva sta tudi za svetovalko, ki bi bila na voljo na CSD. Eden je napisal, da bi bilo 
dobro to tematiko vključiti v šole. 
Večina služb so poznali tisti, ki so bili že na kateri prejšnjih diskusiji. 
Vsem pa se zdi zelo pomembno, da bi se te službe pojavljale v Zgornji Savinjski dolini, kjer bi 





V okviru raziskovanja sem odšla do županov in županj vseh občin v Zgornji Savinjski dolini. 
Spraševala sem jih o aktivnostih, ki so na voljo v občini, v kateri delajo, tudi o tem, ali imajo 
mladi na voljo mladinski center in zakaj ne, predstavila sem jim tudi problematiko 
centralizacije služb na področju drog in predstavila koncept zmanjševanja škode in se ob tem 
seveda pozanimala, ali bi bili pripravljeni pomagati pri organizaciji občasnih dogodkov na 
tematiko uživanja drog. 
MOZIRJE: Župan mi je takoj omenil turistično informacijski center –organizirali bodo razne 
dogodke, hiška se že gradi, tako da v Mozirju bo zgleda nekaj na tem, da bo več možnosti 
druženja za mlade. Govorila sva tudi o oglaševanju, a pravi, da se bom to pozneje pogovorila 
s tistim, ki bo zaposlen v TIC-u.  
Njemu se zdi šport zelo pozitivna izkušnja in čudovit način pri odvajanju od drog zato omeni, 
da imamo veliko športnih društev v Zgornji Savinjski dolini. Menim, da mladim to ni 
zanimivo, ker se v ta društva vključujejo starejši.  
Zelo zagovarja preventivo in mi omeni, da jo izvajajo na OŠ Mozirje. Povedal mi je, naj bi tam 
svojo zgodbo predstavil moški, ki je nekdaj bil zasvojen z alkoholom.  
Predstavim mu koncept zmanjševanja škode in pomanjkanju informacij na tem področju v 
naši dolini. Prijazno me povabi, da lahko tudi kje v Mozirju poskusimo organizirati kakšen 
prostor za občasne diskusije na to temo. 
NAZARJE: V Nazarjah sem izvedela, da so imeli leta 2010 mladinski center, ampak ni zaživel. 
Imeli so tudi računalnike in internet. Ustanovljeno je bilo tudi mladinsko društvo. Opaža 
pasivnost mladine, na primer športno društvo Nazarje in Kokarje (bližnji manjši kraj) nimajo 
predsednika, ker nihče od mladih ne želi prevzeti te vloge. Drugače deluje kulturno društvo, 
ki imajo v teh prostorih štiri do pet dogodkov na leto, društvo upokojencev ravno pripravljajo 
tečaj plesa v domu kulture.  
Kar se tiče področja droge se spomni, da je včasih bil veter v laseh, ampak ga sedaj ni več – 
enako je bilo to tudi v Mozirju, in sicer športni dogodek s sloganom – s športom proti drogi. 
Je zelo odprt za aktivnosti na vseh področjih, ampak želi pobudo mladih, vsak lahko dobi 
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finančno podporo, če le ustanovi društvo in se potem lahko prijavi na vseh sedem razpisov v 
občinah Zgornje Savinjske doline in s tem dobi finance. 
REČICA OB SAVINJI: V tej občini je županija šele tri mesece, zato je povedala, da bo bolj skopa 
z informacijami. Poznam pa sama nekaj stvari, ki se dogajajo, glede na to, da sem velikokrat v 
tej občini in sem tudi svoje diskusije izvajala v tej občini. Povedala mi je, da raziskuje, kakšne 
dejavnosti si ljudje želijo, zato sem ji povedala, da sem te informacije zbirala tudi sama in ji 
lahko podelim svoje ugotovitve. Dogovorili sva se, da ji pošljem celotno magistrsko nalogo, 
ko končam. Povedala mi je, da je na voljo prostor v športni dvorani, kjer je 10-12 sedišč, in da 
lahko ta prostor kdaj uporabimo. Drugače je kot aktivnosti omenila turistično, kulturno in 
gasilsko društvo. 
Glede drog sem ji predstavila vidik zmanjševanja škode, ji povedala kaj vse sem počela v 
Rečici na tem področju in jo tudi povabila na diskusijo z DrogArt.  
LJUBNO OB SAVINJI: Aktivnosti, ki jih je omenil župan, so zelo znani zimski skoki in pri tem 
sodelujejo z mladimi, da pomagajo organizirati celoten dogodek in se s tem zaposlijo in 
družijo. V času prireditve ni dovoljen vnos alkohola, zato da minejo v športnem vzdušju. Zelo 
znan je tudi flosfest (priljubljen med mladimi) in flosarski bal. Drugače imajo v tej občini 
sedež tudi klub Zgornje Savinjskih študentov v navezi s kulturnim društvom. V kulturnem 
domu imajo računalnike in imajo tam razne učne delavnice o podjetništvu, motivaciji za delo, 
turizem in podobno. Župan mi pove, da je možno ta prostor uporabiti tudi za tematiko 
informiranja o drogah.  
V Radmirju (sosednji kraj Ljubnega) imajo še vedno športni dan Veter v laseh z motom: s 
športom proti drogi. Pravi, da gre bolj za ozaveščanje o športu in da je z njim mogoče tudi kaj 
preseči. 
LUČE: Največ aktivnosti imajo na področju športa. Imajo tudi manjše smučišče z možnostjo 
nočne smuke. Nudijo tudi subvencionirano letno karto za mlade. Te karte je lani uporabilo 
približno 15 srednješolcev in 100 osnovnošolcev. Ravno gradijo tudi novo športno dvorano, 
ki je bila ves čas zasedena, tako da bo sedaj večja in na voljo več ljudem. Za mladinski center 
pravi, da nimajo prostora, ampak da iščejo, kje bi bilo možno neki prostor nameniti zbiranju 
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mladih. Zaveda se težav na področju uporabe alkohola v njihovi občini, a največji problem 
vidi v zasvojenosti z virtualnim svetom, saj večina ljudi živi v tem izmišljenem svetu.  
SOLČAVA: V Solčavi imajo problem s tem, da težko ohranjajo poseljenost podeželja, saj mladi 
odhajajo študirat v večje kraje in po navadi tam tudi ostanejo. Imajo zelo razvit turizem, 
dodane dejavnosti na kmetijah in druženje v njihovem okolju vidi še na zdravih temeljih. 
Mlade spodbujajo za druženje v raznih društvih, kjer je udeležba dobra. Ta razna društva 
organizirajo prireditve, športne dogodke, motorkarji (rezanje lesa z motornimi žagami), 
planinarjenje, alpinisti (Solčava Bolder), razni pohodi in podobno. Po številu prebivalcev so 
ena manjših občin in je delež na teh prireditvah in druženjih dober. Poleti največ na 
prireditvah in športnih aktivnostih, v zimskem času pa se družijo v Centru Rinka. Za druženje 
mladih želijo urediti Župnišče, kjer so trenutno razne razstave, na vrhu pa bi uredili kuhinjo in 
dnevne prostore za druženje. Na področju drog in alkohola niso nič počeli, imajo pa v tej 
občini patra Karla Gržana, ki je bil v komuni in delal z odvisniki. Večkrat omeni, kam lahko 
droga in odvisnost pripelje človeka. 
GORNJI GRAD: V Gornjem Gradu na področju športnih aktivnosti zelo podpirajo društva, v 
poletnem času pa spodbujajo razne veselice, zeliščne festivale … Za mladinski center ni bilo 
nikoli pobude s strani mladih, je pa tudi problem, da občina nima v lasti prostorov, ki bi jih 
lahko namenila za to. Če bi želela v tej občini organizirati kakšno diskusijo na tematiko drog, 
bi lahko mi omogočili prostor v zavodu ali dvorani. Županu se zdi primerno, da bi se še v 
njihovi občini kaj naredilo na to temo. 
 OSNOVNE ŠOLE 
Ker veliko ljudi govori o preventivi v osnovnih šolah, sem v okviru raziskovanja odšla do vseh 
osnovnih šol v Zgornji Savinjski dolini in s svetovalnimi delavkami opravila razgovor. Govorili 
smo splošno o aktivnostih, ki so otrokom na voljo v osnovni šoli in seveda o tem koliko se 
odprto pogovarjajo z otroki glede uživanja drog. Predstavila sem jim primer dobre prakse iz 
Danske (teorija in posploševanje proti vsakdanji praksi), ki sem ga že opisala v teoretičnem 
delu.  
OSNOVNA ŠOLA MOZIRJE: Aktivnosti, ki so na voljo, so pevske vaje, dramski krožek, plesne 
vaje, otroci imajo tudi svoj časopis. Na vseh krožkih je visoka udeležba.  
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V sklopu razrednih ur imajo zdravstveno vzgojo, kjer govorijo o preventivi, spolnih boleznih, 
uživanju alkohola in drog. Ni pogost pojav, da bi opazili pri otrocih uživanje drog, mogoče 
cigareti pri devetošolcih in občasno alkohol. (Imeli so en primer, ko se je skupina štirih 
učencev napila za vikend, ko so doma staršem ukradli viski in druge pijače in se dobili ter 
napili.) Na temo alkohola so naredili tudi neki pogovor s starši, a se jih je udeležilo le deset. 
Veliko težavo pa opazijo pri odvisnosti od interneta. 
OSNOVNA ŠOLA NAZARJE: Bolj posebne aktivnosti, ki so na voljo so medgeneracijsko 
sodelovanje stari-mladi. Pri tej aktivnosti imajo srečanja, na katerih obdelujejo razne teme, 
tu pride tudi do pogovora o alkoholu ali drogah. Zanimiva aktivnost, ki jo imajo, je dvig 
mladostniške samopodobe ''TO SEM JAZ, VERJAMEM VASE''. Otroci lahko pišejo anonimna 
vprašanja svetovalni delavki o spolnosti, drogah, alkoholu, nasilju, katerikoli temi. 
Izobraževanje na tem področju je svetovalna delavka opravila na zavod za zdravstvo v Celju. 
Pove mi, da se z otroki pogovarja odprto in iskreno in tudi drugi učitelji. Drugače imajo enako 
kot vse šole v Zgornji Savinjski dolini, preko zdravstvene vzgoje, 2 uri na leto, vsak razred 
obdela določeno temo, v višjih razredih je po navadi tema droge, spolnost, alkohol. Sem pa 
sicer zasledila na DrogArt strani, da so imeli očitno v OŠ Nazarje že neko izobraževanje, mi pa 
tega svetovalna delavka ni omenila. Glede srečevanja z drogami pri višjih razredih mi pove, 
da je odvisno od generacije do generacije. So se srečevali s cigaretam in alkoholom, ampak 
pri trenutnih generacijah tega ne opazijo.  
OSNOVNA ŠOLA REČICA OB SAVINJI: Aktivnosti, ki so na voljo so ples, joga za otroke, pevski 
zbor, planinski krožek, košarka, namizni tenis, gledališki klub, učne ure harmonike. Imajo tudi 
španščino kot neki izbirni predmet in pa otroški parlament (na koncu obiščejo pravi 
parlament). Dejavnosti so dobro obiskane. Svetovalna delavka je po izobrazbi socialna 
delavka. Kar mi je zanimivo je na tej šoli mediacija. Imajo prav sobo namenjeno mediaciji in 
izobražujejo tudi vrstniško mediacijo, tako da imajo v vsakem razredu izobraženega 
mediatorja. Povod za to je menda, da je na tej osnovni šoli delal Jani Prgič, ki je sedaj svoje 
življenje posvetil le mediaciji.  
Na področju drog so imeli predavanja v šoli, in sicer Andrej Pešec je govoril o zlorabi in 
posledicah. Predavanje je bilo namenjeno zadnji triadi devetletke. Na obisku so imeli tudi 
bivšega kriminalista iz Celja, ki izvaja preventivna predavanja po šolah, kjer pove, s čim se je 
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srečeval kot kriminalist in na primer pripelje nekoga, ki je imel prometno nesrečo zaradi 
zlorabe alkohola na primer. Pokazal jim je tudi slike različnih drog in predstavil svojo 
službeno pot. Nekaj časa namenijo tudi zdravstveni vzgoji, to izvaja zdravstveni dom kot 
neko preventivo na področju spolno prenosljivih bolezni in se tam malo dotaknejo tudi 
alkohola in drugih drog.  
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI: Do te šole nisem uspela priti. Po telefonskih pogovorih 
in po tem, ko sem v elektronski pošti razložila za kaj gre, za sodelovanje niso bili pripravljeni, 
in sicer je ravnatelj povedal, da so izjemno zasedeni in trenutno ne bodo sodelovali pri 
tovrstnih prošnjah študentov. 
OSNOVNA ŠOLA LUČE: Aktivnosti, ki so na voljo, so judo, plesne vaje, namizni tenis, planinski 
krožek (pohodi). Udeležba je visoka, juda in plesnih vaj se sicer udeležujejo mlajši, drugje pa 
so generacije mešane. Srednješolci na primer imajo možnost mladinskega zbora, a je sicer 
povezan s cerkvijo, kar verjetno kateremu mlademu ni všeč.  
V osnovni šoli niti ne vidijo težav na področju drog, saj ne opazijo, da bi to mladi uporabljali, 
razen potem srednješolci, kjer pa opažajo preveliko uživanje alkohola. V okviru etike sicer 
govorijo kdaj kaj o alkoholu, ampak ni pa ta tematika v učnem načrtu. So imeli srečanje z 
nasiljem in so se za to povezali s CSD ter imeli pogovore o tej tematiki. Torej delujejo na tistih 
področjih, kjer opazijo problematiko. Mnenje svetovalne delavke je, da bi se organizacije, ki 
delujejo na področju drog morale približati osnovnim šolam, saj so oni strokovnjaki na tem 
področju in vedo, na kakšen način pristopiti do otroka s to tematiko.  
OSNOVNA ŠOLA GORNJI GRAD: Aktivnosti, ki so na voljo so razni športni krožki (nogomet, 
lokostrelstvo …), pevski zbor, folklora, vesela šola, mala nemščina, miškina mala šola, 
turistični krožek, ekologija, ročne spretnosti, čebelarstvo, fotografija, gledališki krožek, 
kaligrafija. Teh aktivnosti se otroci aktivno udeležujejo. Enako kot na drugih osnovnih šolah 
imajo v okviru zdravstvene vzgoje dve uri letno v višjih razredih tematiko spolnosti in drog. 
Drugače pa vsake dve leti povabijo zunanjega sodelavca, ki govori o drogah – ''NE 
DROGAM!''. Imajo še dve podružnični šoli, na katerih prav tako izvajajo razne aktivnosti. Z 
drugim letom pristopijo v RAP (razširjeni program). Temeljni namen razširjenega programa 
(RaP) osnovne šole je omogočiti vsakemu učencu osebni razvoj, usklajen z njegovimi 




Na diskusijah so mladi presenečeno ugotavljali, koliko je tveganj pri uživanju drog, pa se jih 
ne zavedajo, ker nikoli niso prišli v stik s temi informacijami. Zato se mi res zdi pomembno, 
da službe na področju drog, čim večkrat pridejo v manjše kraje in tam z mladimi govorijo o 
tveganjih. Najlažji način za to je vsekakor na zabavah, kot to počne DrogArt, ampak težava v 
Zgornji Savinjski dolini je to, da je zabav bolj malo, mladi pa uživajo droge v gostinskih 
lokalih, včasih vsak vikend in tudi kdaj med tednom. Zato se je tudi mladim, ki so bili na 
diskusijah, najbolj primeren način za širjenje informacij zdel ravno to redno srečevanje s 
službami, ki delujejo na način zmanjševanja škode. Sama sem z ekipo DrogArt bila nekajkrat 
na terenu v Ljubljani in sem videla, kako dobro jih sprejemajo ljudje na zabavi in kako so jih 
veseli. Tudi na Ljubnem smo imeli dobro izkušnjo, čeprav jih večina ni poznala, sploh 
domačini ne.  
Najbolj aktivno diskusijo smo imeli z JZ Socio, kar ni presenetljivo, če pogledamo, da je 
Projekt človek visokopražni program in dejstvo, da sta pri DrogArtu bila prisotna novinarka in 
ed oče. Vsekakor bi bilo treba z DrogArtom še ponoviti, ampak moram najti v drugih občinah 
kakšno društvo, ki bi krilo stroške.  
 
Na občinah večinoma povedo, da je marsikaj na voljo, če dajo mladi pobudo. Nekaj 
mladinskih centrov je bilo na voljo, a niso zaživeli. Ugotovila sem sicer nekaj aktivnosti, ki so 
na voljo za mlade, ampak večinoma so to vse športne aktivnosti, kaj drugega niti ni dosti. 
Tudi v razna društva se udeležujejo starejši ljudje in mladim to ni zanimivo (to sem izvedela 
na diskusijah z mladimi). Mladi pa si želijo predvsem še drugih dejavnosti poleg športnih, na 
primer, kino, koncerti, disko, meditacije, šport, geografija, zgodovina, informiranje o drogah 
in podobno.  
V osnovnih šolah očitno nekaj malega govorijo o drogah in alkoholu, sicer sem opazila, da 
večina bolj na ustrahovanje, kaj se zgodi, če uživaš droge (na primer, pripeljejo nekoga, ki je 
imel prometno nesrečo) in ne toliko nekih objektivnih informacij o tem kaj to je in kako 
vpliva na človeka in socialno življenje. Ker pa je tako ali tako govor o drogi v osnovnih šolah 
hitro lahko reklama, je vsekakor bolj pomembno delati na dobrih odnosih z otroki in na boljši 
kakovosti njihovega življenja. Zato mi je, na primer, zelo všeč na Rečici ob Savinji, kjer so v 
šolo vključili mediacijo in se otroci učijo odnosov in mirnega reševanja problemov. Tudi v 
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Nazarjih, kjer imajo aktivnost za dvig mladostniške samopodobe, je zanimiva in drugačna 
aktivnost. Opazila sem, da imajo v osnovnih šolah mladi veliko možnosti za druženje, očitno 
potem pri prehodu v srednje šole se nekako preneha to raznoliko druženje, ker ga ni na 
voljo, mladi pa sami nič ne organizirajo, če športa trenutno ne štejem.  
4.3. RAZPRAVA 
 
 Prosti čas mladih 
Ena izmed ugotovitev v diplomski nalogi se je nanašala na prosti čas mladih. Izpostavili so 
pomanjkanje aktivnosti v Zgornji Savinjski dolini, tiste aktivnosti, ki so na voljo pa so premalo 
oglaševane in večinoma pridejo do mladih informacije šele potem, ko je aktivnost že mimo. 
To je verjetno bolj pasivnost in izgovor kot pa dejansko pomanjkanje aktivnosti, saj sem med 
raziskovanjem po vseh občinah Zgornje Savinjske doline ugotovila možnosti, ki so na voljo 
mladim. Glede na to, da tudi sama prej nisem vedela za te možnosti, bi bilo smiselno te 
informacije posredovati mladim, kar bom lahko storila v ustvarjeni skupini na Facebooku.  
O prostem času mladih piše tudi Kuhar (2007), ko omeni raziskave, ki kažejo, da mladi prosti 
čas preživljajo pasivno – gledanje televizije, poslušanje glasbe, klepetanje in pohajkovanje s 
prijatelji. Problem so mediji, ki ustvarjajo potrošniške neustvarjalne prostočasne vzorce, s 
komercializacijo prostega časa se ustvarjata neenakost in izključevanje, vse več je 
obremenitev in stresa zaradi zahtev, da se prosti čas uporabi za nabiranje kompetenc in na 
primer oblikovanje telesa ipd. (Kuhar, 2007) Zato sem v Centru za druženje mladih na Rečici 
ob Savinji takrat tudi organizirala delavnico s socialno delavko in psihoterapevtko na 
tematiko stresa. Kuhar (2007) omeni tudi, da mlade lahko k bolj kreativnemu preživljanju 
prostega časa spodbudi ravno mladinski center s svojo široko izbiro aktivnosti. Zato se mi je 
zdelo pomembno omeniti vsem županom in županjam pomanjkanje mladinskih centrov, 
čeprav sem v nekaterih občinah na primer v Nazarjah in Rečici ob Savinji ugotovila, da je to 
bilo, oziroma še je na voljo, a mladi za organiziranje aktivnosti niso zainteresirani. Očitno bo 
treba postaviti nekoga vodilnega na ta položaj in z njim začeti ustvarjati aktivnosti za mlade. 
Mogoče bi pozneje mladi raje to nadaljevali.  
 
Aktivnosti, ki obiskovalce in obiskovalke diskusij zanimajo, so raznolike. Prav tako bi bili 
pripravljeni sami speljati kakšno aktivnost a bi za to potrebovali finance in večjo skupino 
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ljudi. Ker jih je večina za oglaševanje po Facebooku sem v ta namen s pomočjo mladih 
ustvarila skupino Aktivna Zgornja Savinjska dolina.  
Pri raziskovanju aktivnosti pri županih in županjah sem ugotovila, da je večina možnih 
aktivnosti povezanih s športom, razen na Ljubnem ob Savinji so omenili zabave za mlade in 
izobraževanja na tematiko podjetništva in turizma. Veselice sicer omeni tudi župan v 
Gornjem Gradu, ampak nič večjega. Sama vem, da so veselice načeloma v vseh občinah v 
poletnem času, a verjetno zaradi zvrsti glasbe ni tako velika udeležba mladih. Pri raziskovanju 
potreb mladih pa sem se srečala še z mnogo drugimi željami kot samo šport in zato bi bilo 
smiselno začeti še z drugimi aktivnostmi. Je pa tudi res, da so možnosti odprte, ampak mora 
biti pobuda mladih, torej je smiselno mlade spodbuditi, naj se povežejo in skupaj 
organizirajo, karkoli si želijo.  
 Uživanje drog med mladimi 
Po vsaki končani diskusiji so mladi izrazili, da si želijo spoznati še katero drugo službo na 
področju uživanja drog, zato se mi zdi smiselno, da se podobne diskusije še organizirajo, saj 
jih je večina bila mnenja, da bi bilo najbolje priti do informacij na področju drog z 
organiziranimi občasnimi delavnicami oziroma diskusijami s službami oziroma zaposlenimi na 
področju drog. Vsem pa se zdi širjenje teh informacij v naši dolini pomembno. Verjetno 
večkrat, ko bi se te diskusije odvijale, več ljudi bi informacije doseglo. 
Pred drogah si verjetno vsi v manjših krajih malo zatiskajo oči in se jim zato ne zdi 
pomembno govoriti o tej temi. Čeprav menim, da bi se moralo o tem govoriti in razbijati 
tabuje na to tematiko. Na primer, ker se vsi bojijo, da bi to izpadlo, kot reklamiranje drog pa 
bi vseeno lahko vsaj na odnosih več gradili, da bi starši in otroci imeli čimbolj odprte odnose 
in bi se otroci v primeru zanimanja za droge obrnili na svoje starše po informacije. Temeljni 
varovalni dejavnik pri otrocih je tudi samospoštovanje in samozavest, torej krepitev dobrega 
počutja pri mladostniku lahko pripomore, da ne pride do zlorabe drog.  
Z magistrsko nalogo sem uresničila kar nekaj predlogov iz moje diplomske naloge. Na primer 
predlog: Morali bi se povezati organizatorji dogodkov v Zgornji Savinjski dolini z 
organizacijami, ki delujejo po načelih nizkega praga in zmanjševanja škode. Na zabavah bi 
svetovali o zmanjševanju tveganj. Z DrogArt smo bili skupaj na flosfestu, takrat sem povezala 
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DrogArt in organizatorje dogodka. Pozneje smo bili tudi na zasebni zabavi. Dogovorjeni smo 
tudi za naprej, da jim sporočim vsakič, ko bo kakšna zabava in gremo skupaj informirat 
mlade. Torej s tem je uresničen tudi predlog: Terensko delo na področju drog. 
Na občino in župana bi bilo potrebno nasloviti pobudo, da bi v kraju, s pomočjo različnih 
strokovnjakov sociale in zdravstva, razmislili o možnostih odprtja informativne točke za 
mlade. To sem omenila vsem županom in županjam oziroma podala idejo, da bi organizirali 
vsaj redne občasne dogodke na to temo, saj so mi mladi v anketah največkrat izbrali ravno to 
možnost. Omenila sem jim tudi predlog, ki je naveden tudi v resoluciji o nacionalnem 
programu na področju drog: '' Lokalne akcijske skupine, kot skupnostne oblike dela morajo 
imeti pomembnejšo vlogo pri načrtovanju in izvajanju različnih programov pri preprečevanju 
uporabe prepovedanih drog.'' (ReNPPD 2004) A so mi povedali, da je v resoluciji napisano 
marsikaj, kar se ne počne v praksi. To se mi zdi velikokrat problem, zato sem zagovornik 
akcije in doseganje sprememb. 
Potreba po ozaveščanju aktivnih uživalcev o nevarnostih mešanja drog, okužbah in ostalih 
tveganjih. Na diskusijah so bili navzoči aktivni uživalci, kjer so spoznali službe in tveganja, 
vsekakor ti mladi sedaj tudi drugim poročajo o tveganjih, sama prav tako informiram mlade, 
če opazim, da tvegano uživajo droge. Prav tako sem v lokalih pustila nekaj prospektov 
DrogArt-a, tako da čim več ljudi sliši za to organizacijo in mogoče sam pride do informacij 
glede tveganih vedenj.  
Prvi korak bi bil članek v lokalnem časopisu – Zgornje Savinjske novice. V njem bi bilo 
potrebno povedati kaj o nizkopražnih in visokopražnih programih, kjer bi seznanili ljudi s 
konceptom zmanjševanja škode. Na zadnji diskusiji z DrogArtom je bila navzoča novinarka iz 
lokalnega časopisa, tako da bo tudi ta predlog uresničen, ampak upam, da ugodi moji prošnji 
in mi pošlje članek preden bo objavljen, da preverim resničnost informacij.  
Kot sem že omenila v Zgornji Savinjski dolini, ni služb, ki bi se ukvarjale z uživanjem drog. 
Edina možnost pogovora na to tematiko v dolini je psihologinja na CSD, kamor mislim, da 
mlad človek prostovoljno ne bo šel. Glede na besede psihologinje to tudi drži, saj nikoli ne 





V celotnem raziskovanju za magistrsko nalogo sem nekaj hipotez potrdila in nekaj ovrgla. 
Vsekakor so možnosti za raznoliko druženje v Zgornji Savinjski dolini, ampak smo mladi 
očitno preveč pasivni, da bi se povezali in sami kaj organizirali. Kar pa je zelo pomembno, pa 
drži, da se mladi ne zavedajo tveganj na področju uživanja drog, ker ne poznajo služb na tem 
področju in je to vsekakor problem, na katerem je treba delati. Prihajajo nove generacije, 
uživanje drog se očitno veča (vsaj po besedah mojih sogovornikov in sogovornic in tudi po 
mojih opažanjih) in zato je treba začeti s spremembami za te in nove generacije.  
Z anketami na diskusijah sem prišla do določenih sklepov. Udeleženke in udeležence na 
diskusijah zanimajo raznolike aktivnosti, na primer, kino, koncerti, disko, meditacije, šport, 
geografija in zgodovina. Prisotni na diskusijah bi bili pripravljeni sami organizirati kakšno 
dejavnost, a bi za to potrebovali večjo skupino ljudi in finančno podporo. Udeleženkam in 
udeležencem na diskusijah se zdi najbolj smiselno informacije širiti na Facebooku, v ta 
namen smo ustvarili skupino: Aktivna Zgornja Savinjska dolina. Večina navzočih na diskusijah 
se je med pogovorom naučila kaj novega o uživanju drog oziroma o tveganjih, s katerimi se 
srečujejo in jih prav tako, zanimajo še druge službe na področju uživanja drog. Navzočim na 
diskusijah se najbolj smiselno zdi priti do informacij, glede uživanja drog, na način občasnih 
delavnic ali diskusij s službami oziroma zaposlenimi na področju drog. Večina mladih, ki so 
bili na diskusijah, ni poznala služb na področju uživanja drog. Vsem udeležencem in 
udeleženkam se zdi pomembno, da bi se službe na področju uživanja drog, pojavljale v 
Zgornji Savinjski dolini. 
Kar se mi zdi zelo dobro, je to, da bomo z organizacijo DrogArt redno obiskovali dogodke v 
Zgornji Savinjski dolini in tam mlade informirali o tveganjih pri uživanju drog in alkohola. 
Pri obiskovanju županov Zgornje Savinjske doline sem opazila, da večinoma omenijo športne 
aktivnosti kot možnosti druženja za mlade. Župani in županje Zgornje Savinjske doline so 
načeloma pripravljeni na sodelovanje pri diskusijah s službami na področju uživanja drog, 
vsaj s tem, da nam posodijo prostor, kjer bi se to odvijalo. Nekateri župani in županje Zgornje 
Savinjske doline so za to, da bi se odprl mladinski center in želijo le pobudo mladih, da sami 
kaj organizirajo in so bolj aktivni. 
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Vsekakor pa je veliko aktivnosti na voljo osnovnošolcem. V osnovnih šolah v Zgornji Savinjski 
dolini sem izvedela, da je na voljo kar nekaj aktivnosti in so udeležbe osnovnošolcev dobre. 
Na tematiko uživanja drog ali alkohola na večini osnovnih šol v Zgornji Savinjski dolini nimajo 
posebnih programov. Imajo pa v sklopu razrednih ur zdravstveno vzgojo (2 uri na leto), kjer 
govorijo o preventivi, spolnih boleznih in rabi alkohola in drog. Izjema je Rečica ob Savinji, ki 
ima kar nekaj dogodkov na temo uživanja drog. Mnenje ene svetovalne delavke na osnovni 
šoli je, da bi morale organizacije, ki delajo na področju uživanja drog, same vzpostaviti stik z 
osnovnimi šolami. 
Moji sogovorniki in sogovornice na občinah in osnovnih šolah ne vidijo toliko problemov pri 




Glede na to, da nimamo nobene službe, ki bi se ukvarjala s problematiko uživanja drog – na 
primer tveganja, s katerimi se srečujemo pri uživanju drog, je treba nekako mladim nuditi te 
informacije. Ker je dolina takšna, da se večina ljudi v njej pozna, vsaj na videz, je mogoče za 
začetek bolj primerno organizirati redne občasne delavnice na to temo, saj si mogoče mladi, 
zaradi stigme, ne bi upali iti do neke delavke, če bi bila na primer na CSD. Tudi v anketah so 
mladi največkrat izbrali ta način dobivanja informacij. Sicer je v stavbi, kjer je CSD, še veliko 
drugih stvari, ampak vseeno bi mogoče bilo bolj smiselno začeti z manj vpadnimi dogodki in s 
tem razbijati tabuje. Kasneje, če bi se pokazala večja potreba, pa bi se lahko namenil prostor 
na CSD, kjer bi bila nekajkrat tedensko prisotna delavka, ki je izobražena za področje uživanja 
drog. Vsekakor je treba tudi službe na področju drog spodbuditi, da tudi same delajo na 
decentralizaciji in se začnejo povezovati z manjšimi občinami ter opravljati redne občasne 
diskusije na temo uživanja drog, da bo čim več mladih prišlo do teh informacij. Za to bi bilo 
najbolj smiselno, čim več službam na tem področju, napisati elektronsko sporočilo, v 
katerem bi opisala situacijo v Zgornji Savinjski dolini in omenila svoje predloge glede 
decentralizacije služb na področju uživanja drog.  
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Ko bom šla v prihajajočih dneh z JZ Socio spet na teren, bom jim priporočila, da bi v Gornjem 
Gradu, kamor hodijo vsak četrtek, naredili neko predstavitev svoje službe in svojega dela. 
Župan mi je tako rekel, da se mu zdi to primerno in da ima prostor, kjer bi se to lahko 
zgodilo. Če bi se dogodek dobro razvil, bi to ponovili še na drugih občinah. Dobro bi bilo tudi 
govoriti z društvom Projekt Človek, saj bi lahko povedali kaj o zasvojenosti z internetom, ki je 
na osnovnih šolah očiten problem. Zanimivo bi jih bilo povabiti kar na osnovne šole s to 
tematiko. Verjetno bi bilo smiselno priporočiti svetovalnim delavkam na osnovnih šolah, naj 
jih kontaktirajo.  
Vsekakor je zelo pomembno ostati v stiku z organizacijo DrogArt in jih redno vabiti na 
dogodke v Zgornji Savinjski dolini. To je moj prvi korak načrta za našo dolino in upam, da s 
tem načinom dosežemo čimveč mladih, ki bi se kasneje tudi odzvali vabilom na diskusije, če 
bi se te uspele speljati. Vsakič, ko bom izvedela za kakšen dogodek za mlade v Zgornji 
Savinjski dolini, bom kontaktirala DrogArt in jim sporočila, kdaj je dogodek in kje. 
Načeloma pa sem tudi sama začela s širjenjem informacij, tudi ko vidim koga v lokalu, da 
uživa droge, mu na nevsiljiv način predstavim tveganja, s katerimi se srečuje in mu 
predstavim koncept zmanjševanja škode ter ponudim letake drogarta, oziroma kar je v 
tistem trenutku za človeka najbolj primerno (odvisno kaj uporablja in podobno). Mladi so 
med seboj zelo različni, nekateri ne želijo pogovora, ker ''že vse vejo o drogah'', spet drugi se 
z veseljem pogovorijo in so zelo veseli informacij. Zato je pomembno, da obstajajo različni 
pristopi do mladih uživalcev in uživalk, saj niti eden nima enakih potreb.  
Mladim v Zgornji Savinjski dolini je treba povedati, da lahko sami organizirajo dogodke, da se 
naj le povežejo in prijavijo na razpise na občine, kjer bodo dobili finančno podporo. Verjetno 
bi bilo smiselno ustvariti kakšno društvo za mlade, ali pa se povezati s kakšnim že obstoječim 
društvom. Mogoče bi bilo najbolj smiselno organizirati diskusijo, ampak na tematiko 
aktivnosti za mlade, tam bi se lahko konkretno določili cilji in bi se mladi povezali v večjo 
skupino, saj so tudi na anketi večinoma odgovorili, da bi potrebovali večjo skupino ljudi in 
seveda finance. Vabilo bi objavila v skupino na Facebooku in tudi na letakih v lokalih, kjer se 
mladi zbirajo. Na diskusiji bi jim predstavila, kaj vse sem izvedela pri županih in županjah. 
Skupaj bi se dogovorili, kaj točno bi kdo organiziral in bi za začetek to naredili kar v centru za 
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druženje mladih na Rečici ob Savinji, pozneje, če bi mladi uporabljali prostor, bi se lahko 
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Vprašanja za občine:  
1. Katere aktivnosti za mlade so na voljo v vaši občini?  
2. Seznanjenost z uporabo drog – ni služb na tem področju v naši dolini. Kje naj mladi 
dobijo informacije o drogah? Predstavitev zmanjševanja škode. Predstavitev 
resolucije in omemba decentralizacije. Lokalne akcijske skupine? Pripravljenost 
pomagati pri nadaljnjih projektih na tem področju? 
 
Vprašanja za osnovne šole: 
1. Aktivnosti v šoli, ki niso obvezne? Kakšna je udeležba na le teh? 
2. Ali delate kaj na preventivi oziroma se odprto pogovarjate z otroci o drogah in 
alkoholu? Problem represije in javnozdravstvenega diskurza – posledice stigme, niso 
''zdravi'', svoboda odločanja! Pomembne so objektivne informacije –  otroci naj imajo 
možnost odprtega pogovora. Primer iz Danske: teorija in posploševanje vs. vsakdanja 
praksa.  








Vprašanja za diskusijo s Projekt Človek: 
Vprašanja – DISKUSIJA Mozirje, 4. 9. 2018 
 
- Je odvisnost bolezen in ali je ozdravljiva? 
- Ali so nekateri bolj in drugi manj dovzetni za to, da postanejo odvisni? Če ja, 
zakaj je tako?  
- Kdaj govorimo o odvisnosti in kdaj le o prekomerni uporabi nečesa? V kateri 
točki, se lahko človek odloči za vpis v vaš program? 
- Ali lahko ena vrsta odvisnosti zamenja drugo (npr. se ozdravimo odvisnosti od 
drog in postanemo odvisni od alkohola itd.)? 
- Katere potrebe so v ozadju posameznika, ki je odvisen? 
- Kako se odvisnost kaže na telesni/duševni ravni? 
- Je zasvojenost družbeni pojav in bi lahko reki, da je odziv na neko potrebo v 
družbi, ali gre bolj za individualno težavo posameznika? 
- Kaj lahko storimo, ko ugotovimo, da smo zasvojeni? 
- Kako lahko 'zatremo' željo po predmetu naše odvisnosti? 
- Kako odvisnost deluje na delovanje v možganih? Katere biokemične procese 
sproža, na kaj vpliva? 
- Ali se posameznik lahko ozdravi odvisnosti brez strokovne pomoči? Ali je to kaj 
manj efektivno? 
- Koliko daste pri zdravljenju odvisnosti na psihično podporo oziroma terapijo? Je 
bolj pomembna terapija ali zaposlenost – učenje delovnih navad.  
- Ali v svoje delo vključujete tudi koncept zmanjševanja škode – na primer v 
primerih kjer nekdo izstopi iz vašega zdravljenja in se mogoče zopet sreča z 
drogo. (cilj=zmanjševanje okužb) Ali se vaši uporabniki pri vstopu v program 
testirajo za prenosljive bolezni? 
54 
 
- Ali jih učite tudi neformalne pomoči (kako si lahko uporabniki pomagajo sami 
med seboj– naj bo to pri zdravljenju ali pa izven zdravljenja npr. če pride do 
overdosa ipd.)? 
Konkretno za Zgornjo Savinjsko dolino: 
- V resoluciji omenjajo koncept decentralizacije – enakomerna porazdelitev programov 
in vsebin po celi Sloveniji. V Velenju na primer na CSD imate dvakrat mesečno 
individualno svetovanje – bi bilo mogoče kaj takšnega pričeti tudi v Zgornji Savinjski 
dolini? Kakšen je postopek, da se to doseže? 
- Predvsem zaradi ugotovitev iz moje diplomske – mladi ne poznajo služb na področju 
drog in se zato ne zavedajo tveganj s katerimi se srečujejo – kaj mislite kako bi lahko 
mladi izvedeli za vas –  če se seveda ne spomnijo sami in pobrskajo po spletu…?  
- Mislite, da je povod za uživanje drog tudi to, da ni veliko stvari organiziranih v 
Zgornji Savinjski dolini, kjer bi mladi lahko aktivno preživljali svoj prosti čas? 
- V raziskavi je večina mladih izrazilo željo po več informacijah, po svetovanju, 
terapevtski skupnosti in podobno, kakšne so vaše ideje glede na izkušnje? Kje bi lahko 
začeli širiti informacije v naši dolini? (ideja je tudi zapis v lokalnem časopisu, ampak 





































Prav tako je bila objava v lokalnem časopisu: 
 
Dogodek sem oglaševala tudi v gostinskih lokalih: 
 
